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1. INTRODUCCIÓ
1.1. PREÀMBUL
En un treball recent publicat en aquests mateixos Annals", vaig
presentar la notícia de l'existència a Figueres a l'any 1537 de drets
senyorials i feudals per part del monestir de Santa Maria de Vilabertran.
Aquesta dada constituïa un element distorsionador respecte a la diguem-ne
historiografia local que ens presentava la Figueres posterior a la Carta Pobla
del 1267 com una vila de llibertats i franqueses en la qual els mals usos
havien estat abolits. Malgrat la transcendència de la notícia per a la
interpretació de la nostra història medieval, l'afirmació estava basada en un
sol document i no ens permetia conèixer l'origen i l'abast del poder temporal
i senyorial de l'abat de Vilabertran sobre una part de Figueres i dels
figuerencs, ni quines eren les relacions de la vila sotmesa a la jurisdicció de
l'abat i la vila reial.
En el present article tindrem ocasió d'aproximar-nos amb més detalls i
més dades concretes a aquest tema que fins avui havia restat del tot inèdit.
En primer lloc veurem un resum de notícies sobre l'origen d'algunes
propietats del monestir de Vilabertran situades a Figueres procedents del
manuscrit "Sacras Cathalonia anticuitatis monumenta" (Z ) que ja havia utilitzat
parcialment en la obra meva abans esmentada i les complementaré amb
d'altres dades provinents de bibliografia que ens ajudin a enquadrar la part
inèdita en un marc més general. Tot seguit hi haurà un breu resum històric
sobre la Figueres del segle XIV per a conèixer diversos aspectes de la vila en
el moment en què va ser redactat el capbreu de referència, d' aquest apartat
destaquen les notícies procedents de les seccions "Lletres" i "Notalorum" de
l'Arxiu Diocesà de Girona, extretes de les completes regestes que ha fet el
seu arxiver titular mossèn Josep Maria Marquès. Aquests dos breus capítols,
ens serviran per a introduir-nos de ple en:
1.2. EL CAPBREU DE FIGUERES DEL 1343
A l'Arxiu Diocesà de Girona, aplegat sota la signatura 5-5-30, es
conserva una part important del fons documental que hi havia al monestir-
col . legiata de Santa Maria de Vilabertran. Alguns d'aquests documents fan
referència a Figueres, entre els quals s'hi troba un capbreu datat el 1343 que
serà el tema principal del present treball.
És un volum que conserva gairebé intacte el contingut original del
document que constava de 45 fulls escrits per les dues cares, tan sols hi
manca el full 19 que va ser arrencat en una època inconcreta. Posteriorment
1. Egea Codina, A.; 1990 Aproximació a la Figueres i els figuerencs del segle XVI,
A.I.E.E., vol. 23, Figueres: 135-136.
2. B.C.; Pascual, J.; Sacras Cathalonias anticuitas monumenta; Manuscrits: 729, vol. III.
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a la redacció del text va ser afegida una declaració d'home propi i soliu del
monestir datada el 1345. Al final d'aquest llibre hi ha relligat un altre
capbreu de Figueres datat el 1363 que és un petit quadern que més que un
capbreu, és un petit recull de capbrevacions aïllades que no utilitzaré en
aquest estudi. Finalment aquest volum va ser enquadernat en el segle XVIII i
li fou afegit un índex de capbrevants, curiosament ordenat alfabèticament pel
nom de pila del capbrevant en comptes del cognom com és habitual; aquesta
part sobreposada és la més malmesa del capbreu, l'enquadernació ha
desaparegut gairebé tota i l'índex només es conserva a partir de part de la
lletra P. També deuen ser del segle XVIII unes petites anotacions fetes al
marge del text original del segle XIV, on consten molt concisament o bé
objecte capbrevat o bé el topònim del lloc on es troben els diferents
immobles, aquestes notes només s'hi troben a les primeres pàgines.
El text es redactat en llatí. El nombre de capbrevants és de 138, dels
quals 13 es declaren homes propis del monestir. Les finques enumerades són
429, de les que la majoria eren del domini directe del monestir; però també
n'hi havia en què aquest domini era compartit amb d'altres senyors directes,
a vegades diversos per a un mateix immoble; els homes propis del monestir
també declaren els béns que tenen per d'altres senyors. Excepcionalment dos
dels capbrevants no eren figuerencs, sinó que eren d'Avinyonet i les terres
que capbrevaven eren en aquest poble. També alguns capbrevants figuerencs
declaren tenir pel monestir de Vilabertran terres en altres parròquies de la
perifèria.
El capbreu no té la riquesa de dades que tenen d'altres documents
similars fets en èpoques posteriors. Així hem de lamentar que no consti
gairebé mai la professió del declarant, ni l'extensió dels immobles, ni els
traçats dels camins que confronten amb les finques, ni els noms dels carrers;
limitacions per altra banda que solen presentar tots els documents coetanis.
Malgrat aquestes mancances, el text ens aporta un seguit de dades importants
sobre aspectes socials, demogràfics, econòmic, urbanístic, toponímic, etc.,
que amb l'ajut de la documentació complementària, intentaré desglosar en
els capítols següents.
1.3. PRECEDENTS HISTÒRICS
Malgrat l'obstinació que han tingut els diferents autors en identificar
l'actual Figueres amb la Juncaria dels romans en un primitiu emplaçament a
l'Aigüeta que s'anà desplaçant vers occident de manera paulatina fins que
s'assentà definitivament al turonet on avui hi ha l'església de Sant Pere), el
3. Aquestes teories sobre l'origen de Figueres, s'han anat repetint fins a dates ben
recents (Romero, A. / Ruiz, J.; 1992; Figueres; Quaderns de la Revista de Girona, n° 34,
Girona: 8-9). Es pot comprendre l'afecció d'alguns historiadors pel segle XIX, però sembla
excessiu que aquesta passió els porti fins i tot a imitar els mètodes historiogràfics del segle
passat.
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cert és que cap d' aquestes afirmacions està fonamentada en proves ni
arqueològiques ni documentals capaces de resistir una anàlisi feta amb un
mínim d'esperit crític.
L'origen de la ciutat actual, cal cercar-lo (fins que no es demostri el
contrari) a Alta Edat Mitjana i és esmentat per primera vegada en un
document pel qual el comte de Besalú permutà uns alous que posseïa al
Manol (avui Avinyonet) i Figueres, juntament amb mil sous a canvi del lloc
de Camprodon que aleshores posseïa el bisbe de Girona i on el comte
pensava edificar el futur monestir benedictí de Sant Pere de Camprodon;
això esdevenia l'any 943, si bé la notícia la coneixem a través d'un
document datat el 962(4).
Al llarg del segle X, Figueres es esmentada tres vegades més en
documents relacionats amb Sant Pere de Rodes"). La parròquia de Sant Pere,
és documentada a partir de l'any 1020(6).
Un tal Gausbert i la seva esposa Saura a qui anomenaven Amaltriu,
veneren en 1033 a "Uiuslabertus" i a Emma, la seva esposa diferents cases i
terres situades al comtat de Besalú en els termes de Llers o Figueres; algunes
d'aquestes possessions, eren situades als indrets anomenats Garriga Plana i
Aigua Morta(". En aquest document s'esmenten per primera vegada
topònims concrets dins el terme de Figueres. L'original d'aquesta escriptura
es trobava a l'arxiu del monestir de Vilabertran.
El 14 de març del 1075, consta que Ramon Miró i la seva esposa, feren
donació de diverses terres situades a Figueres i d'altres llocs a Santa Maria
de Vilabertran").
En una relació de possessions que diversos "milites" tenien pel monestir
de Sant Quirze de Colera, datada entre 1078 i 1091, consta que Ramon
Guillem de Rocabertí tenia a la vila de Figueres un mas amb terres i vinyes(9).
Sunifred i Adelaida, veneren a Santa Maria de Vilabertran, l'heredat que
havia estat del seu pare situada a Sant Pere de Figueres, comtat de Peralada,
sobre la Pedra Fita, de maig del 1093"). Aquest document és interessant
perquè ens informa que una part del territori de Figueres pertanyia al comtat
de Peralada en l'Alta Edat Mitjana; segurament el límit entre el comtat de
Besalú i el vescomtat de Peralada coincidia amb el camí de la Calçada; més
tard aquest límit ja s'havia desplaçat més a llevant coincidint amb el de
l'antic terme municipal, abans de la incorporació de Vilatenim, car sabem
que el rec del Mal Pas marcava la separació".
4. Diversos autors; 1989; Catalunya romànica. Editorial Gran Enciclopèdia Catalana,
Barcelona; vol. X: 86.
5. Id.; 1990; Id., Id., Id., vol. IX: 482-483.
6. Id., Id., Id., Id., Id., Id., Id.
7. B.C., Id., Id., Id., Id.; 291v.
8. Id., Id., Id., Id., Id.; 209r.
9. Baiges, I./ Cases, M. Ll.; Catàleg de documents en pergamí de l'arxiu de la comtal
vila de Besalu; document n° 2.
10. B.C., Id., Id., Id., Id.: 296v.
11. A.H.G.; protocols diversos del districte de Figueres, not. Miquel Parés, vol. 77, 20-1-
1522. En referir-se a una peça de terra situada a Vilatenim, diu: "...quandam fexiam terre meam,
scitam prope pontem de Mal Pas versus bajuliam de Figuerys, loco vocato Texoneras...".
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El 1108, Bertran dóna al monestir de Santa Maria de Vilabertran unes
vinyes, terres i alous situades al comtat de Besalú, sobre el camí que menava
de Figueres a Pont de Molins i donà també les aigües de la Ribera de
Figueres perquè les fessin anar on volguessin, entre d'altres coses(12).
Arnau de Llers i la seva esposa Flandina, cediren al monestir de
Vilabertran, entre d'altres propietats l'església de Sant Pere de Figueres amb
les seves dècimes i primícies l'any 111603).
Un document datat el 17 de juny del 1120, ens esmenta per primera
vegada la Vila d'Amunt de Figueres, petit veïnat de masies que era situat a
l'entorn de l'actual urbanització Horta d'En Capallera". La referència és
indirecta, car s'esmenta de passada en un document pel qual el vescomte
Dalmau de Rocabertí, dóna unes terres situades a Cabanes al monestir de
Vilabertran, aquestes finques afrontaven al nord amb el camí que anava de
Cabanes a la Vila "Superior" de Figueres.
Berenguer, abat de Vilabertran i d'altres, firmen l'establiment d'un mas
a Pere Duran, prop de Sant Pere de Figueres, a la Vila Sobirana que havia
estat de Gerard Otó, el document està datat L'any 1140 15'. Pel que es dedueix
de la lectura dels documents anteriors, la vila de Figueres en aquella època
estava formada per dos nuclis: un de principal o "Vila Sobirana", situat a
l'entorn de l'església de Sant Pere i un de perifèric o secundari anomenat
"Vila d'Amunt".
El 3 de juliol del 1166, Ramon Berenguer de Figueres, cedeix a Ramon,
abat de Vilabertran tot el dret que injustament pretenia sobre una vinya del
vinyer del Molí de 1'Anguila06), aquest topònim ha perdurat fins avui.
L' abat de Vilabertran i Ramon Icart, moliner de Figueres, signaren el 30
de setembre del 1190 una concòrdia de percepció dels fruits d'un molí que
serien, alternativament, d'una setmana per l'abat i una altra pel dit Icart''').
Beatriu d'Hortal definí a Arnau de Figueres diferents alous a Maçanet i
Figueres, exceptuant dos horts i quintanars que eren prop de reliquer de Sant
Pere de Figueres,	 de febrer del 120P'8).
Berenguera, filla de Berenguer de Figueres, fa testament l'any 1202 en
el que demana ser enterrada al monestir de Vilabertran i deixa a aquest
cenobi un camp anomenat Llinars".
E1 30 de gener del 1237, Arnau de Figueres, "milites", confirma la
donació que havia fet de tots els seus béns al monestir de Vilabertran per a la
dotació d'un sacerdot i d'una almoina contínua("). De cinc anys més tard és
la data del testament de Ramon de Figueres, del qual el manuscrit consultat
12. B.C., Id., Id., Id., Id.; 224r.
13. Monsalvatge Fossas, F.; 1904; Los monasterios de la diócesis gerundense, vol. XIV
de les Notícias históricas, Olot: 76-77.
14. B.C., Id., Id., Id., Id., 220v.
15. Id., Id., Id., Id., Id., 219v.
16. Id., Id., Id., Id., Id., 296r.
17. Id., Id., Id., Id., Id., 214v.
18. Id., Id., Id., Id., Id., 220r.
19. Id., Id., Id., Id., Id., 232r.
20. Id., Id., Id., Id., Id., 216r.
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no dóna cap detall del contingut, però de ben segur que féu algun llegat al
monestir de Vilabertran, car una còpia del testament es guardava a l'arxiu del
cenobi(20.
Berenguer de Figueres i la seva esposa, vengueren a l'abat de
Vilabertran un camp a la parròquia de Figueres en el lloc anomenat Pujalars,
la transacció tingué lloc el 27 de novembre del 1250 i el cost fou de 200 sous
melgoresos(22'.
El 21 de juny del 1267, el rei Jaume I signa la concessió de la Carta
Pobla de Figueres. Aquest fet fou important i transcendental per al futur de
la ciutat; però cal remarcar que més que res en el moment de la seva
redacció, el document era poca cosa més que una simple manifestació de
bones intencions. Mancava comprar moltes propietats a Ramon de Pau,
descendent directe dels Figueres, cosa que féu un any més tard(23);
l'important lot que restava en poder de Mascaròs d'Hortal i de la seva esposa
Emersenda de Cabrera que comprenia tres masos, a més d'aigües, fonts i
pastures que no foren adquirits fins el 1278; en dit any també comprà el mas
d'En Duran i la borda anomenada d'En Ferran i el que rebia a la parròquia
de Figueres Guillem Roig >24> . Restava per comprar l'important patrimoni i
drets feudals que posseïa a la vila el monestir de Vilabertran; així com els
béns d'alguns altres cenobis i d'alguns nobles que no foren comprats mai.
Tanmatiex algunes promeses de tipus econòmic o fiscal, com és el cas de la
lleuda, o no foren aplicades o foren trencades posteriorment(25).
L'harmonia existent entre els qui ostentaven el poder econòmic, polític i
espiritual en la Figueres del segle XIII (els Figueres, els Hortal, els Rocabertí
i l'abat de Vilabertran), es trencà a partir de la concessió de la Carta Pobla.
Per un document datat el 3 de maig del 1280, Ferrer Saladí, batlle reial de
Figueres, reconeix a l'abat de Vilabertran que durant les obres de construcció
del palau, murs i torres que es feren per compte del rei d'Aragó, es
prengueren indegudament diferents oliveres que eren del domini directe de
l'abat com a combustible per a coure calç; el batlle actuant en nom del rei,
donà a l'abat un nombre similar d'oliveres en terres que eren del domini
directe del rei,26).
1.4. LA VILA DE FIGUERES EN EL SEGLE XIV
La concessió de la Carta de Poblament a Figueres del 1267, es veié
complementada amb d'altres privilegis reials entre els quals destaca
l'ampliació dels avantatges de la Carta Pobla concedida pel rei Jaume II
21. Id., Id., Id., Id., Id., 211r.
22. Id., Id., Id., Id., Id., 304v.
23. A.G.A., Inventari del Patrimoni Reial; llibre 3, vo. 4: 597r.
24. Id., Id., Id., Id., Id.
25. Egea Codina, A.; Id., Id.: 135. Lluís Boxadors, convoca taba per a arrendar la lleuda
de Figueres per espai d'un any.
26. B. C.; Id., Id., Id., Id.: 294v.
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l'any 1292. Entre els avantatges aconseguits hi havia el de la creació d'una
batllia reial amb capital a Figueres; aquest territori comprenia els pobles de
Vilafant, Avinyonet, Vilanant, Cistella, Vilarig, Santa Llogaia d'Alguema,
Lladó, Sant Pere dels Vilars, Oliveda, Biure, Maçanet de Cabrenys, Darnius,
Tapis i Fonfreda; el 1282, li fou afegit el poble de Borrassà. En aquest
mateix document, hi han d'altres privilegis i franquícies entre els quals
destaca la concessió de solars gratuïts als qui volguessin establir-se a
Figueres'27.
Aquestes mesures feren que Figueres creixés, s'expandís i augmentés la
seva influència sobre els pobles de la rodalia; d'acord amb aquesta
importància la vila és dotada d'infraestructures i serveis. Així el 1313, es
fundà l'Hospital de Pobres("). E1 1321, consta que Jaume Margall era mestre
de Gramàtica a Figueres en un document pel qual se l'eximeix vitalíciament
per a prestar cap servei militar( 29), si bé el document no parla directament
d'una escola, sí que ho fa el capbreu objecte del present treball en què
l'esmentat mestre capbreva una terra i consta que era regent de l'Escola de
Gramàtica de Figueres. La primitiva església romànica de Sant Pere
comença a ser renovada per l'actual gòtica, en tenim notícies a partir de
l'any 1346' 3°' en què consta expressament que s'havia començat a obrar una
nova església. El 1368(30, sabem que ja s'havia construït la capella de les
Onze Mil Verges. La de la Santa Creu i Santa Magdalena, obté llicència per a
ser consagrada el 1389(32). E1 bisbe de Girona dóna llicència l'any 1403 per a
ampliar la capella de Sant Miquel, que aleshores ja era construïda". Les
obres del temple, encara no eren enllestides el 1508( 34'; i encara tenim
notícies de la construcció d'una capella lateral seguint l'estil gòtic inicial
l'any 1579( 34'. L'església de Sant Pere, continuava subjecta, si més no en part
a abat de Vilabertran, car l'any 1333, essent vacant la doma per renúncia de
Berenguer de Navata, l'abat nomena per a aquest càrrec Pere Riera, qui fou
acceptat pel bisbe, el prelat ordenà el sagristà que li donés possessió(35).
Com qualsevol població d'una relativa importància que es preués,
Figueres també comptà amb una aljama jueva pròpia. Ja el 1268, l'infant
Pere, féu una crida que volguessin establir-se a Figueres amb la promesa
d'exempció de tributs durant cinc anys. Durant l'agost del 1276, Astruc
Saladí, obté del batlle de Figueres, qui actuava en nom de l'infant Pere dues
masades de terra a Figueres, terrenys que limitaven al sud amb el mur de la
27. Torrent Orri, R. 1966-1967; Figueras, villa reial; A.I.E.E., Figueres: 47-48.
28. Id., 1963; El castillo de la Carta-Pobla de Figueras, su primer hospital y la capilla
de san Sebastidn; A.I.E.E., Figueres: 104-106.
29. Id., Figueras, villa...: 50.
30. A.D.G., Lletres 1334-1362, document 741, 23-1-1346.
31. Id., Id. 1362-1420, U57, doc. 773, 31-5-1368.32) Id., Id., Id., U 78, doc. 2184, 12-8-
1389.
33. Id., Id., Id., U 103, doc. 2586, 9-1-1403.
34. Id., Id., 1420-1620, U 185.
34 bis. Egea Codina, A.; Id., Id., 174, 193.
35. A.D.G. Id. 1294-1334, doc. 2638, 9-8-1333.
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vila i a ponent amb l'heredat d'En Lobell, jueu" 6); sembla, doncs, que aquests
primitius assentaments jueus a Figueres, no eren situats al carrer Magre com
s'ha dit tradicionalment, car aquest carrer no limitava al sud amb el mur de
la vila, sinó que ho feia a ponent; tanmateix com podrem observar a través
del capbreu del 1343, almenys les cases de les tres quartes parts de l'actual
carrer Magre, eren del domini útil de cristians, de la resta no hi ha esments
en el dit document. Tenim notícies que vingueren a poblar la nova aljama
alguns jueus de Castelló d'Empúries i Peralada"", també n'hi devia haver
d'altres llocs però de moment no en tenim constància. Un dels membres
d'aquesta comunitat, Cresques Elias, arribà a ser metge del rei" 8). Les
relacions entre jueus i cristians, no sempre foren bones, el bisbe de Girona
l'any 1370, instat per l'aljama de Girona, demanà als clergues de Figueres
que no obliguessin a cert jueu a batejar-se(39'. Hi ha notícies concretes que
alguns jueus figuerencs es convertiren al cristianisme( 40). Sembla que el
millor moment de l'aljama local fou la segona meitat del segle XIV, car el
consell directiu de la col•lecta de Girona, era la que més membres tenia
exceptuant els de la capital( 40. L'extinció de l'aljama figuerenca, tingué lloc
amb motiu del "progrom" del 1391, no hi ha referències concretes que hi
hagués avalots o víctimes, però sí que sabem que alguns jueus figuerencs
estaven refugiats a Castelló d'Empúries(42), bé perquè no se sentien segurs o
bé perquè havien estat molestats o foragitats. Després d'aquests fets no ens
consta l'existència de cap comunitat jueva organitzada com a ta1( 43), però sí
que a la vila continuava vivint algun jueu(").
Pel que fa els interessos de l'abat de Vilabertran a Figueres, continuaren
les tensions amb el poder civil. L' any 1300, el bisbe de Girona ordenà el
36. Sobrequés Vidal, S.; 1966-1967, Contribució a la història dels jueus de Figueres,
A.I.E.E., Figueres: 88-89.37. Id., Id., Id.: 88, 94, 96.
37. Id., Id., Id.: 88, 94, 96.
39. A.D.G., Id. 1362-1420, U 60, doc. 930, 22-5-1370.
40. Id., Id., Id., doc. 931, 24-5-1370.
41. Sobrequés Vidal, S. Id., Id.: 96-97.
42. Madurell i Marimon, J. M.; Jueus gironins i la seva aljama 1349-1498. Consultat
dins la recopilació Per a una història de la Girona jueva; 1988; edició a cura de David
Romano, Ajuntament de Girona; vol. II: 576. "... Entès havem que Niçach Roven, de Gerona,
e Iuceff Içath, jueus de la vila de Figueres, per temor dels insults e destruccions fets e fetes en
algunes Aljames de la senyoria del senyor rey,... se mesehen e reculliren en la vila de Castelló
de Ampúries en l'Aijama d'aquella. E ara vehen ésser passades les dites coses desigen tornar
a lurs domicilis Màs per tant, com vos los tenits en manleutes, no poden bonament ne gosen
tornar ne partir-se de la dita vila, en gran dan nostre de que es Aljarna de Gerona, ab sa
Culleta, de la qual són los juheus de Figueres..." aquesta transcripció és d'un fragment d'una
carta adreçada pel comte d'Empúries al seu cosí el rei, estava datada a Valldaura el 27 d'agost
del 1392; el motiu d'aquesta lletra era demanar el sobirà que cancelès una manlleuta que
gravava els dos jueus figuerencs i que poguessin retornar a casa seva.
44. Pallisser, G.; 1730; Llibre dels racionaris de la vila i castell de Llers; inèdit: 50. En
l'any 1431 uns veïns de Figueres nafraren un jueu també resident a la nostra ciutat en els
confins dels termes de Llers i de Figueres. Després de deliverar sobre la jurisdicció del lloc
exacte on s'havia produït el delicte, les autoritats de les dues poblacions acordaren que els
delinqüents havien de ser jutjats a Llers.
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sagristà de Figueres que intimés Guillem Bach, batlle de Figueres per a que
deixés d'impedir que els homes del monestir, de Vilabertran que vivien a
Figueres, contribuïssin a certa talla eclesiàstica("). Hi ha més notícies
concretes que aquestes tibantors entre el batlle reial de Figueres i les
institucions eclesiàstiques que en aquest cas no tan sols era el monestir de
Vilabertran a Figueres, sinó que a vegades afectaven la resta d'homes
d'església de tot el territori de la batllia. Així sabem que el 1341, el batlle de
Figueres i tres saigs de la batllia, demanen .
 l'aixecament de l'excomunió
incorreguda per haver obligat els homes d'església a anar a l'host contra el
comte de Pallars(46). Uns fets semblants esdevenen el 1356 quan s'inicià un
procés d'excomunió contra Bernat Rovira, batlle de Figueres per haver
obligat els homes d'església a anar a l'expedició de Sardenya". El 1362, el
bisbe demana als clergues de Figueres que amonestin el batlle per què no
respectà la llibertat dels homes d'església de contribuir a la construcció de
les muralles de la vila(").
El poder reial a Figueres, es veiè sensiblement debilitat a partir del
1347, any en què en nom del rei Pere IV, l'infant Joan i d'altres
procuradors reials, es vengueren a Pere ça Costa les rendes reials de
Figueres i d'altres llocs, aquestes rendes comprenien censos, laudemis,
foriscips, terços, firmes fadigues i d'altres drets que el rei rebia sobre
cases, horts, taules de mercat, etc.; el preu fou de 25.00 sous("); el motiu
d'aquesta venda fou l'obtenció de diners que l'exaust era reial necessitava
amb urgència per a fer front a una revolta que havia esclatat a Sardenya.
Posteriorment l'any 1394, els hereus de Pere ça Costa, es vengueren a
l'abat de Vilabertran aquestes rendes pel preu de 58.000 sous. La compra
d'aquestes rendes resultà molt onerosa per a l'economia del cenobi
empordanès, així sabem que la confraria de Santa Magdalena del monestir
de Vilabertran es vengué un censal de 120 lliures per a aconseguir fons per
a aquesta operació"°). E1 bisbe de Girona autoritzà l'any 1396 a l'abat de
Vilabertran a vendre a Bernat Roura de Fortià el domini directe del que ja
tenia el domini útil de les terres del terme de Fortià pel preu de 55 lliures,
aquesta operació es feia per a obtenir diners pel pagament de les rendes
reials de Figueres"''. Pel que sembla el pagament per part de l'abat als
hereus de Pere ça Costa, es féu en diversos terminis. Amb aquesta compra
s'incrementà sensiblement la ja considerable quantitat de censos i rendes
que el monestir de Vilabertran ja percebia aleshores i es convertí en el
principal perceptor de censos de la ciutat, però això ja queda fora de l'abat
del present treball.
45. A.D.G., Id., 1294-1344, doc. 121, 8-11-1300.
46. Id., Notalorum, 15, doc. 987, 3-5-1341.
47. Id.; Lletres 1334-1362, U 31, doc. 2637, 4-3-1357.
48. Id., Id., Id., U 42, doc. 3321, 30-3-1362.
49. A.C.A., Id., Id.: 597v.
50. Marquès, J. M.: 1991; Algunes referències documentals sobre la canònica de Santa
Maria de Vilabertran 1300-1835; A.I.E.E., vol. 24, Figueres: 120.
51. B.C.; Id., Id., Id., Id.: 195r.
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2. EL PODER SENYORIAL I TERRITORIAL DEL MONESTIR DE
VILABERTRAN A FIGUERES
2.1. ELS HOMES PROPIS I SOLIUS
De les 139 persones que capbreven al monestir de Vilabertran, 10 es
declaren homes o dones propis i solius de l'abat i del monestir de
Vilabertran, 1 ho és per indivís entre el monestir de Vilabertran i la confraria
de Coquells i 1 per Vilabertran i el monestir de Santa Maria de Besalú. Molt
probablement hi havia a Figueres altres homes propis sotmesos a d'altres
senyors directes. En principi, aquesta notícia contradiu l'esperit de la Carta
Pobla que pretenia que tothom que habités a la vila reial de Figueres, gaudís
de llibertats i bons costums. És evident que el domini directe per part del
monestir de Vilabertran sobre els immobles i sobre la condició d'homes de
remença, provenien d'abans de la carta de població, que les finques no
passaren al domini directe del rei i que els homes propis i solius del dit
monestir no foren alliberats de llur condició. Es produïa, doncs, el cas
paradoxal que en una vila reial en la qual teòricament es podien acollir els
pagesos de remença que es volguessin redimir dels seus senyors sense
necessitat de pagar rescat, tingués dins els seus murs una minoria de
persones que reconeixien que el monestir i l'abat de Vilabertran eren els seus
senyors naturals i que no reconeixien com a tal a cap més altres; que entre
les rendes del monestir, constin expressament intèsties i eixòrquies( 52'; i que
fins i tot en una declaració d'home propi que figura al final del capbreu, el
declarant es compromet a no anar a poblar cap altre castell, vila o ciutat"3).
Ara bé, seria molt agosarat afirmar que aquests homes estiguessin en
unes condicions més desfavorables que la resta dels figuerencs coetanis. En
primer lloc aquesta minoria d'homes del monestir a Figueres que
representava tan sols el 9,35% dels capbrevants, posseïa el 37,61% de les
finques capbrevades. Altrament la condició d'homes de remença del
monestir, no els impedia de posseir finques per d'altres senyors directes i
fins i tot podien tenir propietats en franc alou; en aquests dos darrers casos
havien de declarar-ho a l'hora de capbrevar pel monestir. També tenien
alguns avantatges respecte els homes que depenien directament de l'autoritat
reial, car en tant que homes d'església no podien ser mobilitzats en cas de
reclutament, ni obligats a contribuir a les talles i d'altres imposicions reials,
ni a contribuir al manteniment de les muralles, etc... Aquestes prerrogatives
dels homes d'església, foren motiu de diverses tensions entre l'abat de
Vilabertran i el bisbe de Girona que defensaven aquestes immunitats i el
batlle reial de Figueres que pretenia que els homes d'església tinguessin les
mateixes obligacions que els homes del rei que depenien directament de la
seva jurisdicció; d'aquestes disputes ja n'he parlat en el capítol introductori.
52. Capbreu, capbrevants 4, 5, 6 i 9 bis.
53. Id., pàg. 25v. És un document datat el 1345, o sigui dos anys posterior a la redacció
de capbreu.
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2.2. LES FINQUES
El document conté la capbrevació de 430 finques, de les quals 38 no
eren del domini directe de monestir, sinó que corresponien a la declaració
que feien els homes propis de les propietats que tenien en franc alou i per
d'altres senyors directes, la distribució d'aquests immobles es desglossava
de la següent manera:
En franc alou pels capbrevants 13
Pel rei 8
Pel monestir de Sant Pere de Rodes 3
Pel monestir de Sant Pere de Besalú 3
Per la confraria de Sant Salvador de Coquells 3
Per Arnau Taverner d'Espolla 2
Priorat de Santa Maria de Lladó 1
Per l'església de Vilatenim 1
Pel venerable F. Güell 1
Per Guillem Olivet de Vilatenim 1
Per l'altar de Sant Lluc de Figueres 1
Pels hereus de Guillem Pujals 1
El domini directe de 40 propietats més, no corresponia plenament al
monestir de Vilabertran, sinó que era compartit amb d'altres senyors
directes. Normalment en el cas en què el domini directe fos dividit entre dos
o més titulars, les parts de les rendes que l'emfiteuta havia de pagar a cada
un dels senyors directes, solien ser iguals, però en alguns casos les parts eren
diferents. Els principals senyors que compartien per indivís el domini directe
amb el monestir de Vilabertran eren:
Amb la confraria de Sant Salvador de Coquells 9 immobles
Amb el monestir de Sant Feliu de Cadins 5 immobles
Amb Arnau Puig, jurispèrit de Figueres 5 immobles
Amb el monestir de Sant Pere de Rodes 3 immobles
Amb els hereus d'Arnau Taverner, d'Espolla 3 immobles
Amb el monestir de Santa Maria de Besalú 2 immobles
Amb el rei 2 immobles
La resta de senyories per indivís, són o bé de condomini de dos senyors
sobre una sola finca en tot el capbreu, o bé en casos molt excepcionals en
què el domini directe correspon a més de dos senyors.
Els 353 immobles restants, consten com a domini directe exclusiu del
monestir de Vilabertran. La relació de finques i segurament la de
capbrevants no és completa, car com ja he dit en la introducció, s'han perdut
dues pàgines de l'original. Però tot i així no es pot assegurar que el capbreu
fos un inventari exhaustiu de les finques de Figueres sobre les que el cenobi
tenia domini directe i dels emfiteutes, de fet en el mateix capbreu hi ha
alguna interpolació i algun afegit que demostren que s'havien produït oblits,
a més hi ha una capbrevació que restà inconclusa.
Les dimensions de les finques no són consignades gairebé mai. Però per
les poques dades que hi ha, consta que s'utilitzava la vessana, és possible
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que s'usés més d'un tipus de vessana, car en una ocasió s'esmenta una terra
que amidava 5 vessanes grosses("). Una altra mesura de terra vigent era la
pórca, car consta que un quadró de terra amidava tres unitats d'aquesta
mesura"".
Hi ha uns casos excepcionals en què l'objecte capbrevat no era gaire
habitual, com és el cas de Berenguer Allola, què capbreva un camí de 10
pams("). O com les 43 oliveres capbrevades situades en terrenys sobre els
quals el monestir no tenia el domini directe; moltes d'aquestes oliveres
devien ser les que eren situades en zona del domini directe del rei i que el
batlle reial donà a abat 1.280, per a compensar-lo de les que li havien
arrabasat indegudament (vegeu el capítol de precedents històrics), però no
totes les oliveres capbrevades devien tenir aquest origen, car hi ha un cas en
què el capbrevant declara tenir pel monestir 7 oliveres en un clos que tenia
en franc alou"''.
2.3. LES RENDES
Els emoluments que percebia de Figueres el monestir de Vilabertran en
l'època en què es confeccionà el capbreu eren molt importants, segurament
era una de les poblacions de les quals obtenia més ingressos. És però
impossible d' avaluar la quantitat de diners, de fruits i d'altres productes que
obtenia el cenobi a la nostra ciutat. Sabem el total de les rendes fixes anuals,
però alguns dels pagaments com la tasca i el bragatge estaven sotmeses a les
fluctuacions de les collites i als possibles fraus; també hi havia els cànons de
tant per perna de porc o per cap de bestiar. Altrament, les prestacions
personals, moltes vegades havien estat substituïdes per pagaments amb
moneda i no sempre ens dóna el document l'equivalència en diners. D'altres
fonts d'ingressos variables, eren les derivades de l'aplicació dels "mals
usos", en el cas dels homes propis i solius; i les rendes provinents de
laudemis i foriscopis, sotmeses a les fluctuacions del mercat immobiliari.
Les rendes fixes que percebia el monestir de Vilabertran i que són
consignades en el capbreu, es desglossen de la següent manera:
DINERS
Sous comtals 72
Diners comtals 237
Sous barcelonesos 23
Diners barcelonesos 204
Diners barcelonesos de tem 101
GRA
Forment, quarteres 4
Forment, mitgeres 122
54. Id., objecte 260.
55. Id., obj. 148.56 Id., obj. 282.
57. Id., capbrevant n.° 79.
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Forment, sextaris 3
Civada, quarteres 5
Civada, mitgeres 2
Ordi, quarteres 12
Ordi, mitgeres 49
ALTRES PRODUCTES
Oli, quartes 11,25
Gallines 17
Ànecs 1
Ous 20
Mantades de palla 3
Fogasses 1
Les equivalències dels pesos i mesures, és molt difícil de precisar a
causa de l'existència de diversos matisos dins una mateixa denominació.
Així dintre d'una unitat de pes o de mesura trobem: mesura nova, mesura
vella, recta mesura de Figueres, mesura vendible, mesura censal...; fins i tot
a vegades s'afegeix l'expressió "sense embostes" que es deu referir al gra
que cabia en els palmells de les mans juntes i que en alguna ocasió es devia
afegir a la mesura com una mena de torna o complement. En qualsevol cas,
aquests qualificatius agregats a la unitat de pes o de mesura, devien suposar
variacions poc significatives.
El cobrament de les rendes, no era efectuat directament per l'abat o els
monjos, sinó que era atorgat mitjançant arrendament a un batlle del sac,
personatge que és esmentat per primera vegada en el cas de Figueres en un
document datat el 13 de setembre del 1336, en què l'abat Ermengol signà
àpoca de 85 lliures melgoreses a l'arrendador de les rendes que el monestir
tenia a Figueres("). E1 batlle del sac és esmentat en una sola ocasió en el
capbreu que ens ocupa en què consta que una part de cens d'un clos,
corresponia directament al batlle de l'abat("). Sant Pau de la Calçada tenia
batlle del sac propi, segons es desprèn del mateix capbreu(").
Els censos fixos es pagaven anualment en una diada concreta que consta
en cada capbrevació. En general, les dates prefixades pels pagaments,
corresponen a les que eren habituals en d'altres capbreus: per Sant Pere i
Sant Feliu es pagaven els censos en gra; les gallines i alguns censos en
diners per Nadal; d'altres pagaments en diners per Sant Miquel de setembre.
Una diada poc corrent per a aquestes tributacions i que aquí surt bastant, és
la de la Mare de Déu d'Agost, diada de la patrona del monestir, en què es
cobraven sobretot censos en diners per les cases. Més excepcionals i
esmentats en una sola ocasió cadascun són els dies de Sant Pere de juny,
Sant Andreu i el diumenge de Rams. Algunes prestacions personals o el seu
58. B.C., Id., Id., Id., Id.: 196r.
59. Capbreu, obj. 325.
60. Id., pàg. lv: "quod quidem clausa est de bajulia de Sanct Pauli...". Id., Id.: "...bajulo
vestro sancto Paulo...".
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equivalent en diners, es satisfeien en l'època en què era habitual fer les
feines de la prestació: en temps de sembra, en temps de collita, etc.
Alguns immobles havien estat sotsestablerts pels emfiteutes. En aquest
cas capbreva el sotsemfiteuta i consta que el cens que paga a l'emfiteuta (que
queda com a senyor mitjà) són en auxili dels censos que havia de percebre el
monestir. En aquesta època els sotsestabliments eren molt excepcionals a
Catalunya, tan sols es feien a Barcelona i en algunes viles privilegiades.
3. EL TERME MUNICIPAL
3.1. ELS LÍMITS
A mitjans del segle XIV, els confins del terme de Figueres eren els
mateixos que els que hi ha hagué fins la recent incorporació del terme de
Vilatenim. Aquest territori estava dividit en dues parròquies: la de Sant Pere de
Figueres i la de Sant Pau de la Calçada, aquesta darrera era petita i poc poblada.
E1 terme limitava en bona part amb territoris del vescomtat de
Rocabertí, Cabanes, Vilabertran i Vilatenim, als quals calia afegir Llers que
era una castell termenat i cap de baronia de la que aleshores també tenien la
titularitat els esmentats vescomtes. Pel costat del Far i Vilamalla, el terme
limitava amb terres que en aquell moment formaven part del comtat
d'Empúries. Cap a ponent, hi havia el terme de Vilafant que era l'únic poble
de la batllia de Figueres que afrontava directament amb la capital.
3.2. TOPÒNIMS
El capbreu recull una gran quantitat de topònims del terme municipal de
Figueres i alguns de poblacions veïnes, però és molt pobre a l'hora de donar
detalls que ens ajudin a identificar la seva ubicació, car no indica mai els
traçats dels camins que confrontaven amb les finques. Tot seguit repassarem
un repertori de noms de lloc que conté el capbreu pel que fa al terme de
Figueres; en els casos en què no tingui cap notícia ni cap detall, em limitaré
a consignar-ne el nom en un llistat preparat que hi haurà al final d'aquest
apartat. Quan hi hagi dades de la localització d'un indret ja siguin precises,
aproximades o hipotètiques, en donaré notícia, que pot prevenir del mateix
capbreu o de documentació posterior, en aquest darrer cas, si la notícia prové
de la meva obra "Aproximació a la Figueres i els figuerencs del segle XVI",
no indicaré les fonts de procedència i remeto el lector a l'obra esmentada a fi
d'evitar reiteracions innecessàries.
Font de n'Abril. La ubicació és desconeguda, tan sols tenim la
referència de què l'únic hort que es capbreva en aquest indret, confrontava a
tramuntana amb el rec d'un molf6".
61. Id., obj. 385, pàg. 41v: "... in loco vocato font den Abril pro ut affrontatur... a cirtio
in recho molendini...".
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Situacio dels topònims del terme de Figueres que aparareixen en el capbreu i que han pogut ser localitzats. En el document surten
esmentats alguns indrets més que sabem que eren situats a la rodalia de la vila d'amunt, però no es precisa més el seu emplaçament i
per tant no figuren en aquest mapa
Aigua Morta. Indret segurament situat a la part baixa del terme, on hi
havia aiguamolls. Les afrontacions esmenten gairebé totes recs madrals.
Aigua Negra. El capbreu no dóna cap detall que ajudi a localitzar aquest
lloc, és probable que no fos massa lluny, d'Aigua Morta i fins i tot no es pot
descartar que els dos noms siguin sinònims d'un mateix indret.
Anguila/Molí de l'Aguila. Indret situat a l'entorn de l'actual
urbanització Eixample. L'edifici del molí es conservà fins la dècada dels 70
del nostre segle. És documentat ja l'any 1116(62).
Argelaguer/Argilaguer. Segurament aquest nom fa referència a
l'existència en aquest lloc d'argelagues o d'argila. Era situat a l'entorn del
camí de la Calçada").
Aspres. Era conegut amb aquest nom un ampli sector de ponent del terme
municipal situat entre el camí reial i el límit amb el terme de Vilafant").
Belaucell. És una altra denominació amb què és conegut el sector
Cendrassos o almenys una part").
Bressers. Era un lloc situat aproximadament entre l'actual carrer Nou i
el camí d'el Far(66).
Cabrafiga. Lloc de localització desconeguda, però consta que una gran
possessió situada en aquest lloc, afrontava a occident amb el torrent de la
font Joncosa, font que de moment no he pogut identificar(67).
Camp Major. Lloc il•localitzat que consta que limitava amb la "via
Missadera" d'ubicació també desconeguda").
Camp de Maria. Indret situat a banda i banda del camí de la Calçada en
un lloc que de moment no he pogut concretar").
Canals. Era situat prop del límit amb el terme de Vilatenim i vora el
camí que menava de Figueres al dit poble(").
62. Vegeu la nota n.° 16. Seria interessant de vetllar per que un topònim que té almenys
850 anys no es perdi definitivament. Una solució podria ser la de posar el nom de molí de
l'Anguila a alguna via pública situada en aquest barri.
63. Capbreu, obj. 171, pàg. 15v: "... campum vocatum Argelaguer... pro ut affrontatur ab
oriente in via de la Cançada...".
64. Id. obj. 9, pàg. 2r: "... quandam campum in loco vocatum Aspres, sicut affrontat... ab
occidente in via de les Forches...".
65. A.H.G., Protocols de Figueres, notari Joan Casals, any 1601, vol. 177, pàg. 177r
"...totam illam petiam terre meam... intus terminus et parrochiam dicte ville de Figuerys, loco
vocato Senrassos o Belaucell...".
66. Capbreu, obj. 201, pàg. 18r "...quandam terre de campo suo vocato des Bresers
quam habet infra parrochiam et affrontatur dicta petia ab oriente in fexys Condomine...".
67. Id. obj. 263, pàg. 29v.
68. Id. obj. 261, pàg. 29v: "... fexiam terre vocatam Camp Major... pro ut affrontatur ab
oriente in via Missadera...".
69. Id., obj. 95, pàg. 8v: "...in loco vocato Camp de Maria, affrontatur ab oriente in
itinere de la Cançada...".
Id., obj. 275 bis, pàg. 30v: "... quandam fexia terre vocata Camp de Maria, pro ut
affrontatur... ab occidente in via de la Cançada...".
70. A.H.G., id., not. Narcís Bassedas, vol. 258, a. 1610, escriptura anterior datada 13-5-
1610: "... in parrochia dicte ville loco vocato olim les Canals, nunc les Granolles...
affrontatur... a meridie... camino quo itur a presenti villa ad locum de Villatenimo...".
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Cançada. Posteriorment dit la Calçada. Amb aquest nom es coneixia
algun territori situat vora d'aquest camí.
Cenràs. És el nom antic i primitiu del lloc que actualment en diem
Cendrassos i que és situat al final del carrer Tapis.
Clot d'En Sunyer. Indret que també era conegut amb els noms, d'horta
de Baix, horta d'En Sunyer i hort Nou. S'iniciava en el que avui és carrer
Muralla, aleshores mur de la vila i anava fins el sector Rec Arnau".
Clot d'En Roart. Lloc situat a la part occidental del camí vell que anava
de Figueres a Vilabertran.
Condomina/Condomines/Condomines de l'Abat. Amb aquest nom era
coneguda una important partida de terres situada en el sector carretera del
Far-rec del Mal Pas.
Cos de Cavall. Nom que rebia el puig situat a continuació de la
muntanyeta del Castell en direcció a Llers.
Font Sobirana. D'ubicació desconeguda. És possible que fos la font de
la vila Sobirana o nucli principal de Figueres en el segle XII? Pot ser la font
que hi hagué prop del lloc on avui hi ha l'encreuament dels carrers Sant Pere
i Portella amb la Rambla?
Les Forques. Topònim actualment vigent. Amb aquest nom era coneguda
la rodalia del lloc on eren exposades permanentment unes forques de pedra que
indicaven que la justícia de Figueres podia aplicar la pena de mort. El territori
conegut amb aquest nom es repartia entre els termes de Figueres i Vilafant.
Camp Gentil. Era una altra denominació donada al sector del Mal Pas(72).
Guardiola. Sabem que afrontava a occident amb honor del mas
Reganyat) aquest mas, era a la Vila d'Amunt (vegeu l'apartat del poblament
dispers. Es possible que en aquest indret hi hagués una torre de guaita com
sembla indicar-ho el nom".
Quintanar d'en Guillem. També era situat a la Vila d'Amunt".
Horta de Baix. Vegeu el lloc on es parla del Clos d'en Sunyer.
Horta de Dalt/horta d'Amunt. Segurament eren les hortes de les que
encara en queda alguna en el sector del final del carrer de la Jonquera i rodalia.
Hort Nou. Vegeu el lloc on es parla del Clos d'en Sunyer.
"Ses" Lenes. Era a la Vila d'Amunt, car afrontava a migdia amb terres
del mas Reganyat".
Llinars. Lloc situat prop del molí de
71. Id., Protocols de Vilabertran, vol 36, capbreu del capítol de canonges, a. 1729, pàg.
8v: "... in territorio vocato Horta de Vall o den Sunyer...".
Capbreu, obj. 19, pàg. 2v: "... quandam clausum meun vocatum den Sunyer, in loco
vocato Hort Nou...".
Id., obj. 236, pàg. 25v "... quandam hortum•que habemus et tenemus in Horta Inferiori
dicte ville, juxta vallos ipsius ville, et affrontatur... a meridie in vallibus dicte ville...".
72. Id. obj. 50, pàg. 5r "... quandam campum vocatum Gentill sicut de Mal Pas...".
73. Id., obj. 76, pàg. 7r: "...locum ça Gordiola... affrontatur... ab occidente in
possessione mansate den Reganyat...".
74. Id., obj. 407, pàg. 43v: "... quandam quintanum meum vocatum den Guillelmi apud
Villam Superiorem...".
75. Id., obj. 411, pàg. 43v: "... quandam campum vocatum ses Lenes? pro ut afrontatur...
a meridie in terra mansi Reganyat...".
76. Id., obj. 151, pàg. 13r: "... quandam fexiam meam terre quam habed et teneo in
parrochia de Figuerys, loco vocato Linars, juxta molendinum de la Anguilla...".
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Mal Pas. Topònim que ha perdurat fins avui en el lloc on hi havia el
límit entre els termes de Figueres i Vilatenim.
Manol. Amb aquest nom era conegut el sector del terme municipal que
limitava amb el riu del mateix nom.
Molí d'Avall. És una altra denominació amb què era conegut el molí de
1' Anguila(77'.
Ornau. Nom antic del rec Arnau i terres de la rodalia.
Paballera. Lloc també anomenat Torrentera, però no tenim cap dada que
ens ajudi a identificar-lo.
Palau. Amb aquest nom era conegut el palau del Rei, situat a l'actual
part alta de la Rambla, nom que s'aplicava també al territori de l'entorn(78'.
Pedrera. Amb aquest nom era conegut l'indret del Garrigal on hi havia
una pedrera(").
Pedró. Aquest nom de lloc, en principi pot ser sinònim de Reliquer, però
en aquest cas sembla que són llocs diferenciats, car el Reliquer era el lloc on
hi havia el comunidor, situat a l'entorn de l'actual carretera del Castell amb
la carretera de França, conegut com a Pedró consta que era molt més a
llevant, car afrontava a orient amb el camí de la Calçada(").
El Pla. Amb aquest nom era coneguda una extensa zona a orient del
camí reial i limitant amb el pla de Llers.
Pla del Manol. Deu ser un sinònim del lloc dit Manol.
La Plana. És una variant del topònim el Pla?
Camp de les Planes. És el mateix lloc que l'anterior?
Pollangres. Era situat entre Sant Pau de la Calçada i les Coromines de
l'Abat, en un lloc on abundaven els recs i com el nom ho indica, hi devia
haver pollancres( 8 ' ).
Pontarró. Indret situat dins una àmplia zona entre l'actual urbanització
Horta d'En Capallera i la carretera de Vilabertran.
El Pou. Lloc possiblement situat en la rodalia de la Vila d'Amunt(").
Reliquer. Territori situat a entorn d'on avui hi ha l'encreuament de la
carretera del Castell amb la carretera de França, indret en el que hi havia un
reliquer o comunidor".
77. Id. obj. 195, pàg. 1 7v: "... quandam viceam cum terra in qua sedequam habeo et teneo
in parrochia de Figuerys in loco vocato Molin Davall pro ut affrontatur... a meridie in Riparia...".
78. Sobre el Palau del Rei vegeu la meva obra Apunts dades i documents per a una
història urbana de Figueres, A.I.E.E., vol. 25, Figueres 1992: 79-84.
79. Capbreu, obj. 361, pàg. 39v: "quandam petiam terram vocatam Pedreres... pro ut
affrontatur ab oriente in camino Regali...".
80. Id., obj. 346, pàg. 38r: "... quandam codron terre in dicta parrochia in loco vocato
Pedron... pro ut affrontatur ab oriente in via de la Cançada...".
81. Id., obj. 325, pàg. 35v: "... in loco vocato Pollangres, pro ut affrontatur ab oriente in
reccho madrali, a meridie in terra mea recho mediante, ab occidente similiter, a cirtio in
Condomina Abbatis...".
82. Id. obj. 75, pàg. 6r. En la capbrevació de Bernat Serra del mas Serra de la Vila
d'Amunt, diu el capbrevant: "... quandam petiam terre in loco vocato as Pou, sicut affontatur
ab oriente et meridie in possessionem meam, ab occidente in quintano dicti mansi et a cirtio in
possessione Ramon Alberti..." (aquest Albert també tenia un mas en el dit veïnat).
83. Topònim ja esmentat l'any 1201. Vegeu capítol de precedents històrics i nota 18.
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Ribera. Nom que donaven a l'actual riera Galligans.
Rodamilans. Indret també conegut amb el nom de Vinyals, situat en un
lloc inconcret al sud de la Ribera(").
Costa Rula. Era situada prop de la Vila d'Amunt(").
Sant Pau de la Calçada. Petita parròquia al sud del terme municipal,
l'església encara es conserva com a capella.
Serra Mitjana. Lloc que confrontava a orient amb la Ribera, segurament
era a la part occidental del terme que és més accidentada(").
Teixoneres. Sector situat vora l'actual carretera del Far.
Vila d'Amunt de Figueres. Vegeu l'apartat dedicat al poblament dispers.
Vinyals. Vegeu el lloc on es parla de Rodamilans.
Topònims del terme de Figueres que no han estat localitzats:
Auperch?	 Farragenal
	
Peralbes	 Feixa de la Roca
Bellvespre
El Bosc
Buïgues
Camí
Centolls
Cloper
Les Closes
Puig d'en Dausi
Destorrent
Camp de l'Era
Estanyol
Feixes
Figuerola
Fontanyole
Garranera
Garriga Plana
Gossellí?
Llacuna
Marge Gros
Feixa del Molí
Camp de Maria
Costa de n'Oriol
Passadores
Passera
Perals
Pesos Blancs
Poselles
El Puig
Puig Diví
Puig Lat
El Pujol
El quadró
Rabassada
Costa d'en Pere
Renart
Riba
La Rodera
Santa Coloma
Savan
Serra Bitran?
Quadró d'en
Taravaus
Torreguel
Tuures d'en
Canut
Via Torta
El Vilar
Vinyoles.
3.3. EL PAISATGE AGRARI
Els 430 immobles que figuren en el capbreu, eren distribuïts per tot el
terme municipal com hem pogut veure en repassar el repertori de topònims
que conté el document. També s'assenyala amb més o menys precisió segons
els casos la naturalesa de la finca capbrevada, així trobem que hi ha 47 horts,
10 vinyes, 7 eres, 2 olivars, 11 peces de terra amb algunes oliveres, 2 vinyes
amb oliveres i 53 oliveres que eren repartides per terres que no eren del
domini directe del monestir, la resta dels objectes capbrevats (llevat de les
cases urbanes i dels masos que veurem en d'altres apartats), eren camps de
conreu dedicats segurament gairebé en exclussiva a la producció de cereals,
84. Capbreu, obj. 38, pàg. 4r: "... 1n loco vocato Rodamilas sive Vinyals, sicut
affrontatur... a cirtio in Riparia...".
85. Id., obj. 249, pàg. 26v: "... Bernardus Geraldi Yeart villa Superioris de Figuerys...
recognosco vobis... domino abbatis quod teneo pro vobis et dicto monasterior ad directo
dominium quadam costa vocata Rula cum olivarys que ibi sunt quam habeo apud locum
vocatum de ça Vilademont...".
86. Id., obj. 89, pàg. 8v: "... in loco vocato Serra Migana in dicta parrochia de Figuerys
quod posideo. Affrontatur ab oriente in tenedone Petrus Renardi, Riaria mediante...".
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camps que en els documents són esmentats amb diferents denominacions:
camps, feixes de terra, quadrons, closes, etc.
La principal concentració d'horts capbrevada se situava en la zona dels
portals de la Jonquera i de Peralada i anava fins el Rec Arnau; el lloc era
conegut amb el nom d'Horta de Baix, clos d'En Sunyer, Horta d'En Sunyer i
hort Nou; per la documentació posterior sabem que la majoria amidava un
cortó de vessana. En aquest indret o en un lloc molt proper hi havia un molí
del que no n'he trobat cap referència directa, però consta que molts horts
d'aquest sector, confrontaven amb el rec de Molí 8". És possible que el dit
molí s'originés en l'abundant deu del gorg Negre a l'actual plaça de les
Patates. L'anomenada horta de Dalt o horta d'Amunt, segurament era situada
prop de la Vila d'Amunt i l'horta Mitjana devia ocupar un espai intermedi
entre l'horta de Baix i l'horta de Dalt, en aquest punt els documents no
donen cap detall que ajudi a precisar l'emplaçament. Ultra aquestes tres
zones específiques dedicades a l'horta, consta que hi havia algun hort aïllat a
Ornau i a Cenràs, llocs que posteriorment serien dedicats plenament a
horticultura.
Només un 2,3% de les terres capbrevades, eren plantades de vinya a part
d'alguna finca que alternava ceps amb algun altre conreu; però és segur que
en el conjunt del terme municipal, la vinya era més abundant, car en moltes
afrontacions consta que terres capbrevades al monestir de Vilabertran,
limitaven sovint amb vinyes, vinyes que òbviament devien pertànyer a
d'altres senyors directes. Pel que fa a l'olivera, sabem que era un bé escàs en
el terme de Figueres en l'època estudiada, només es capbreven dos olivars a
part d'unes quantes oliveres aïllades, i en aquest cas les afrontacions molt
rarament assenyalen l'existència d'olivars fora del domini directe del
monestir que ens ocupa.
La resta de les terres devien ser dedicades al conreu dels cereals, però el
capbreu no ens dóna cap detall que ens ajudi a conèixer el tipus de producció
que hi havia; els censos que es pagaven en espècie, penso que no han de ser
necessàriament indicatius dels productes conreats. Les dimensions de les
terres, no són gairebé mai consignades, però per la documentació posterior
sabem que eren poques les finques que ultrapassaven les 5 vessanes. La
distribució d'aquestes terres, abastava tot el terme municipal, tal i com
podrem veure en el mapa on es recullen els topònims. La concentració més
gran de camps capbrevats, es produïa en el lloc anomenat condomines de
l'Abat que era situat en el sector carretera del Far rec del Mal Pas, on hi
havia una agrupació de feixes, segurament totes de la mateixa mida (és
possible que en aquest cas la feixa, a part de la denominació específica d'un
tipus concret de terra, fos una mesura de superfície) que pagaven un cens fix
de 2 migeres de forment per feixa.
El capbreu no constata l'existència de cap erm, però això no significa
que no existissin, sinó que no havien estat establerts en emfiteusi i per tant
87. Id., obj. 158, pàg. 14r "... in parrochia de Figuerys in loco voto Clos den Sunyer,
sicut affrontat a meridie in recho molendini...".
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no eren capbrevats. Una important zona que en aquells moments devia restar
erma, era l'actual muntanyeta del Castell, en aquella època sota el domini
directe del rei i que no foren establertes per l'abat de Vilabertran fins la
primera meitat del segle XVI(").
3.4. EL POBLAMENT DISPERS
Exceptuant el nucli urbà de la vila, la resta del terme municipal de
Figueres, era poc poblat segons les dades que es desprenen del capbreu. La
principal concentració de masos s'aplegava a l'entorn de l'anomenada Vila
d'Amunt de Figueres, petit veïnat de masos que era situat en el que avui és
zona del final del carrer de la Jonquera, urbanització horta d'En Capallera i
rodalies. En aquest lloc hi havia un important encreuametn de camins(89). Era
un lloc antic, car com hem pogut veure en parlar dels antecedents històrics,
ja és esmentat l'any 1120. E1 capbreu recull notícies de set masies d'aquest
lloc:
Mas Albert. No era del domini directe de l'Abat de Vilabertran. Ramon
Albert, capbreva a l'abat d'aquest cenobi un quintanar amb oliveres prop de
casa seva a la Vila d'Amunt( 90). El mas Albert perdurà amb aquest nom
almenys fins el segle
Mas de Berenguer Arnau. Tampoc pertanyia al domini directe de abat
de Vilabertran. Però aquest senyor útil capbreva a aquest monestir un quintar
amb oliveres situat prop del seu mas(92).
Mas d'en Benjamí. A la masada d'en Benjamí, capbrevada per Bernat
Benjamí per indivís al monestir de Vilabertran i a la confraria de Coquells,
consta que un quintar amb diveres ocupava el lloc de la casa de la masada(").
Segurament al capbrevant ocupava una nova casa dins el territori de la
masada, car essent com era home propi i soliu, en el cas de tenir una casa per
altre senyor o en franc alou, estava en l'obligació de fer-ho constar en la
capbrevació feta al seu senyor.
Mas d'Antoni Maler. Era del domini directe del monestir de Vilabertran
i el seu capbrevant era home propi del monestir(").
88. Egea Codina, A.; Aproximació...: 188.
89. Id., Id., Id.: 151-152.
90. Capbreu, obj. 209, pàg. 20v.
91. Egea Codina, A. Id., Id., Id., Id.
92. Capbreu obj. 160, pàg. 14v: "... unum quintanum meum terre cum olivarys... que
habeo apud locum vocatum de ça Vilademont juxta mansum meum...". Els capbrevants, són
Berenguer Arnau i Agnès la seva esposa.
93. Id. obj. 87, pàg. 7v: "... mansatam meam vocata den Benjamin, scita ad locum
vocatum de Vilademont infra parrochia de Figyerys, videlice quodam quintanalum cum
oliverys quo ibi sunt in quo anticuitus erat domus dicte mansate...".
94. Id., obj. 103, pàg. 9r: "... et quod teneo pro vobis et dicto vestro monasterio ad
directum dominium quandam domum de hospitio meo quod habeo in loco vocato ça
Vilademont...". El fragment correspon a la capbrevació d'Antoni Maler.
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Mas Reganyat. Va ser capbrevat a l'abat per Cecília Massó, dona pròpia
del monestir(").
Mas d'en Serra. Capbrevat per Bernat Serra per indivís entre el monestir
de Santa Maria de Vilabertran i el priorat de Santa Maria de Besalú, el
capbrevant, era home propi pels dos cenobis(").
Mas Ycart. Era propietat de Bernat Gerard Ycart, qui no el tenia en
domini directe per l'abat i el monestir, però en tenim notícia gràcies a què
capbreva una costa amb Oliveres a favor del dit monestir(").
Sant Pau de la Calçada, tenia batlle del sac propi pel monestir de
Vilabertran i per tant no hi ha notícies dels masos que formaven aquest
llogarret, car capbrevaven a part.
Fora d'aquests dos nuclis habitats, només tenim constància de la borda
d'En Robau com a exemple de casa habitada situada en un lloc aïllat.
Aquesta borda o mas (és designada de les dues maneres en el document),
constava de més d'un edifici i comptava amb eixida i era. Estava situada
prop del Manol i dins de la parròquia de Figueres( 98'; cal situar-lo en les
immediacions del dit riu en l'espai comprès entre la carretera general i el
límit amb el terme de Vilafant.
No hi ha indicis documentals que ens aclareixin si el molí de l'Anguila
era habitable i habitat en aquesta època, però sí que sabem que ho fou
posteriorment. Finalment, tenim constància que en l'indret de moment
il•localitzat conegut com a camp de l'Era, hi havia les restes de cases
derruïdes i un colomar(").
4. EL NUCLI URBÀ
4.1. ASPECTE URBÀ
La Figueres de l'època d'aquest capbreu, era una vila emmurallada. El
recinte dels murs estava delimitat pels carrers Muralla, Ample, Monturiol,
95. Id., obj. 131, pàg. 11v: "... et teneo pro vobis et dicto monasteriorad directum
dominium mansum meum vocatum mansum Reganyat i villa Superiori de Figuerys...".
96. Id., obj. 62, pàg. 5v-6r: "... mansata dicti Serra, scita in loco vocato ça Vilademont
infra parrochiam de Figuerys videlicet quoddam quintanalum in quod domus dicte mansate
scit constructe et cum aream et exitam...".
97. Id., obj. 241, pàg. 26v: "... Bernardus Geraldi Ycart ville superioris de Figuerys...
confiteor et recognosco dicto domino abbati quod teneo pro vobis et dicto monasterio quadam
costa vocatam Rula cum olivarys que ibi sunt quam habeo apud locum vocatum de ça
Vilademont...".
98. Id., obj. 25, pàg. 3r: "... bordam meam vocatam den Robau quam habemus in
parrochia sact Petri de Figuerys, videlicet quodamm quintanalum in quo domus dicte mansate
sunt construtit cum area et exita dictis domibus contiguis...".
Id., obj. 22, pàg. 3r. "... in loco vocato Mancoll... affrontatur... ab occidente in terra
mansi Robau dicte ville...".
99. Id., obj. 12, pàg. 2r: "... quandam campum vocatum de Area in quibus sunt domus
dirrute et columbarium...".
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Rambla, pujada Castell i Canigó; però el monestir de Vilabertran només
tenia cases en domini directe en el quadrant nord-occidental d' aquest nucli
urbà; de la resta, el document amb prou feina dóna dades.
A la muralla s'obrien 4 portals, dels quals el capbreu esmenta
expressament i amb el nom actual els de Besalú i la Jonquera")), pel que fa a
les torres, sabem que el 1586 n'hi havia 16, segurament que el nombre de les
existents en el moment de fer-se el capbreu no devia variar ostensiblement.
L'aspecte de la zona exterior de la muralla era típicament suburbà, hi havia
patis i eres") i pel costat N.E. del mur hi havia horts i un molí com ja hem
vist en parlar de paisatge agrari.
Dins el nucli urbà i fora del domini directe de abat i monestir de
Vilabertran, només tenim constància de dues cases que dos homes propis de
l'abat declaren tenir pel rei, ambdues eren situades al costat del forn comú de
la vila que era situat en la cantonada N.E. dels carrers de Peralada i Forn
Baix") i d'una tercera situada en un lloc inconcret que confrontava amb tres
carrers").
4.2. DELIMITACIÓ DE L'ÀREA URBANA DE DOMINI DIRECTE DE
L'ABAT DE VILABERTRAN
L'àrea urbana sobre la que el monestir tenia cases en domini directe,
estava delimitada dins el perímetre de la primitiva muralla de la vila que
aleshores ja estava àmpliament desbordat pel que he descrit en l'apartat
anterior; el perímetre d' aquest primitiu recinte coincidia amb els carrers
Besalú, pujada Castell, Canigó, la Jonquera i plaça de l'Ajuntament. Bona
part de la superfície és de la superfície edificada dins aquest sector, es
capbrevada a favor del monestir de Vilabertran. Fora d'aquests límits no hi
havia cap finca urbana sobre la que el cenobi tingués domini directe.
Dins aquest nucli emmurallat, les cases capbrevades ocupaven part dels
sectors sud i oest d'aquest recinte centrades en el carrer de Sant Pere, i eren
situades a de cases on avui hi ha l'Ajuntament i la "Caixa"; a la que
formen els carrers de Sant Pere i Magre, a les dues avui desaparegudes que
ha donat lloc a la plaça Pius XII; a l'espai comprès entre la placeta del carrer
Magre i el carrer Escorxador Vell, la muralla (avui pujada Castell) i el dit
carrer Magre; a de cases que hi havia entre el carrer Escorxador Vell
(Avui Maria Àngels Vayreda) i unes eres que ara ocupen part de l'espai del
complex torre d'En Gorgot-museu Dalí; i finalment unes cases al nord de
l'església de Sant Pere.
El document és pobre pel que fa a toponímia urbana, no consta mai el nom
dels carrers on s'ubicaven les cases capbrevades llevat d'una vegada que
esmenta amb aquest nom la plaça de l'Oli que era una petita placeta a l'extrem
100. Id., objs. 60 i 61, pàg. 5v: "... quodam aream quam habemus juxta portalem
vocatum de Bisulduno... affrontatur... itero quodam hortum juxta portalem vocatum de
Jonqueria sicut affrontat... a meridie in vallibus ville de Figuerys...".
101. Vegeu el resum del capbreu, objs. 41 i 128.
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Proposta de reconstrucció aproximada de la distribució de les cases amb el nom
dels seus senyors útils en l'àrea urbana en que el monestir de Vilabertran tenia
cases amb domini directe. Les cases marcades amb una trama sombrejada, són les
capbrevades. Cal remarcar que el document original no sempre té la coherència i
la precissió que serien desitjables i per tant algunes d'aquestes dades poden ser
discutibles i revisables.
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sud de l'actual plaça Pius XII i en la que es devia celebrar el mercat d'aquest
producte(". La resta de les localitzacions dels immobles en el plànol adjunt, són
fetes a partir de la ubicació d'algunes cases respecte algun punt de referència
concret: l'església de Sant Pere, el cementiri (que era la part de ponent i de
migdia de la dita església), la Plaça, la muralla i la dita plaça de Un altre
lloc concret dins aquest sector, és el cementiri dels Albats( w4), que sembla que era
emplaçat entre el cementiri comú i la plaça de També s'esmenta la casa de
l'obra de l'església(""") situada entre el fossar i el carrer de Sant Pere, que devia
servir de magatzem de les obres del temple i com a possible habitatge dels
obrers forasters que hi treballaven. L'abat de Vilabertran tenia casa pròpia a
Figueres i era situada dins aquest sector, al nord de l'església de Sant Pere").
Finalment, cal assenyalar que no consta l'existència de cap casa
habitada per jueus al carrer Magre, lloc on tradicionalment s'ha vingut
situant el call jueu de la vila, d'aquest carrer tenim dades dels senyors útils
de gairebé totes les cases. No es pot descartar que en el petit sector de què no
tenim dades, hi habités algun hebreu.
4.3. LES CASES
Les finques urbanes capbrevades a abat i monestir de Vilabertran, són
un mínim de 34 cases (no es pot precisar el nombre perquè en dues ocasions
l'objecte capbrevat són unes cases) i de 2 patis situats dins el perímetre urbà
descrit en l'apartat anterior.
Alguns dels edificis capbreuats dins la vila, són definits com a masos o
bordes, noms que avui solem aplicar a edificis aïllats enmig del camp i que
en el context que ens ocupa, aquest terme és emprat per referir-se a cases
considerades com a centre d'una explotació agrària.
La majoria d'aquestes cases devien ser de reduïdes dimensions, car si bé
no consta la seva superfície en el document, si fem la distribució de les
finques per illes de cases atorgant als immobles una mateixa superfície,
resulten uns solars força petits. Les afrontacions esmenten a vegades patis,
eres i cortals, sobretot en els indrets més allunyats de centre i acostats a la
muralla. Alguna casa escadussera no confrontava directament amb el carrer,
sinó que ho feia pels quatre costats amb les finques particulars veïnes,
segurament hi havia un arc o porxada d'accés o bé tenien un portal comú
amb alguna casa que tenia façana a la via pública.
Figueres en aquella època ja patia els efectes de l'especulació immobiliària,
motivada per un excés de demanda i segurament una manca d'oferta, aixe, va
motivar que algunes finques originals es fragmentessin i que moltes cases fossin
sotsestablertes pels senyors útils a tercers i aleshores el monestir mantenia el
domini directe, el sots emfiteuta es convertia en senyor útil i l'antic emfiteuta
esdevenia senyor mitjà; aquest fenomen dels sotsestabliments en aquella època
es produïa només en algunes ciutats i viles de Catalunya.
103. Id., Id., Id., obj. 79.
104. Id., Id., Id., obj. 113.
105. Id., Id., Id., obj. 1.
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5. DEMOGRAFIA
5.1. EL NOMBRE D'HABITANTS
Les primeres dades cronològiques que s'havien anat divulgant fins avui
sobre demografia figuerenca, són extretes del mateix document de la Carta
Pobla que és datat l'any 1267 i en el qual s'esmenten 20 caps de casa, xifra de
la que es deduïa una població aproximada de 100 habitants. Però és evident
que en aquella data Figueres era una població molt més important que el que
ens han volgut fer creure sense cap mena de fonament; car aquests 20 focs
eren els dels veïns de Figueres que estaven en aquell moment sota la
jurisdicció directa del rei; però també n'hi havia que depenien d'altres
senyors i monestirs, els drets d' alguns dels quals foren adquirits per la corona
en els anys 1268 i 1278 (vegeu capítol introductori); però com hem vist a
través del capbreu del 1343, encara hi havia un mínim de 12 caps de casa que
es declaraven homes propis i solius de abat i monestir de Vilabertan i
segurament, n'hi havia d'altres que depenien d'altres monestirs i senyors.
Vers l'any 1358, la població de la nostra ciutat devia ser molt similar a la
de Besalú i Torroella de Montgrí, car per a contribuir a la guerra contra Castella,
se li assigna a Figueres la quantitat de 8.049 sous, a Besalú 8.571 i a Torroella
8.905; tenint en compte que aquestes talles s'aplicaven rigorosament segons el
nombre de focs i les xifres similars de contribució, pot deduir-se que Figueres
en aquells moments no era gaire menor que les viles esmentades i que tenia una
població no gaire inferior als 250-300 focs, és a dir pel cap baix uns 1.000
habitants. Però aquesta població experimentà una important davallada, ja que
en un fogatge que es va fer entre els anys 1365 i 1370 i que anteriorment havia
estat atribuït a l'any 1359, dóna la xifra de 154 focs, s'allunyava de Torroella
que aleshores tenia 306 i de Besalú que comptava amb 238, segurament a causa
de què les grans epidèmies del segle XIV foren especialment mortíferes a
Figueres. Un darrer cens fet l'any 1381, dóna per Figueres la xifra de 105 focs,
que si són certes, confirmen la davallada de Figueres al llarg de la segona meitat
del segle XIV( 10G). De tota manera, cal tenir en compte que en cada un dels
fogatges esmentats, la població total de Figueres devia ser lleugerament
superior al que indiquen els fogatges, car només recomptaven els focs que
depenien directament de la corona i com ja hem vist a la nostra ciutat hi havia
gent sotmesa al règim senyorial i per tant no inclosos en els fogatges.
Són interessants les dades que ens aporta el capbreu per a conèixer la
demografia figuerenca del moment, car ultra els 137 figuerencs que capbreven
(s'han restat els dos d'Avinyonet), el document cita d'altres esmentats com a
titulars de finques que limitaven amb les finques capbrevades; i d'altres que
figuren com a testimonis de les capbrevacions. Tots plegats sumen la xifra de
186 figuerencs esmentats en el document p0", la majoria dels quals devien ser
caps de casa i per tant recomptables per a un fogatge i n'hi devia haver molts
106. Sobrequés i Vidal, S., Id.: 94 i 101.
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més que no surten esmentats al capbreu, això confirma plenament el que
deduïa Santiago Sobrequés en calcular les contribucions de guerra de 1358:
que la població de Figueres estava en davallada quan es féu el primer fogatge
conegut que donava la xifra de 154 focs.
5.2. LES PROFESSIONS
Les dades que ens aporta el capbreu sobre els oficis dels capbrevants,
són molt migrades, gairebé mai es fa constar la professió dels homes que són
esmentats i per tant es fa difícil qualsevol aproximació estadística a la
realitat laboral i social de la nostra ciutat en l'època baix medieval. Els oficis
esmentats en el document són els següents: apotecari, barber, carnisser,
clergue, draper, ferrer, ferreter, fuster, hebdomader, hospitaler, jurispèrit,
mestre, pagès, paraire, sabater, sagristà, sastre i traginer; de cap d'aquests
oficis s'esmenten més de tres individus que els exerceixin. En quasevol cas
la lectura d'aquest llistat és suficient per a comprovar que Figueres era una
vila amb una economia molt diversificada i que quant a serveis estava a
l'alçada del que era: una vila reial i capital de batllia.
6. EPÍLEG
L'estudi del capbreu ens ha acostat a diversos aspectes de la Figueres del
segle XIV, centrats en el domini directe que el monestir de Vilabertran tenia
sobre més de 430 immobles situats gairebé tots a la nostra ciutat i algun
d'escadusser a la rodalia. Aquest capbreu pot considerar-se el document més
important dels coneguts fins ara sobre els interessos del monestir vilabertranenc
a Figueres en el primer període que va de l'any 1000 al 1392, resta molt encara
per conèixer sobre aquesta època de domini directe y senyorial, sobretot pel que
fa a la formació d'aquest patrimoni i sobre la manera que l'abat adquirí certs
drets dominicals sobre alguns figuerencs. Encara són més importants les
mancances sobre el segon període que s'inicia l'any 1392 en què el monestir
comprà les rendes reials de Figueres i així esdevingué el principal obtentor de
censos emfitèutics de la vila, i arriba fins l'exclaustració del 1835.
Figueres fou una de les poblacions de la comarca en les quals el
monestir obtenia més rendes, probablement la població que més censos i
emoluments pagava a aquest cenobi. Els ingressos provinents de la nostra
ciutat degueren contribuir sensiblement al manteniment de la institució i a la
construcció de l'església, monestir, i abadia de Santa Maria de Vilabertran,
un dels millors conjunts medievals de la nostra comarca.
ABREVIATURES:
A.D.G. = Arxiu Diocesà de Girona.
A.H.G. = Arxiu Històric de Girona.
B.C. = Biblioteca de Catalunya.
A.I.E.E. = Annals de l'Institut d'Estudis Empordanesos.
A.C.A. = Arxiu de la Corona d'Aragó.
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RESUM DEL CAPBREU
Capbrevant	 Objecte	 Situació	 Cens	 Núm.
0 1 r.
FRISCA, filla i hereva del difunt 	 1 casa o campàs	 Dins vila Figueres
PERE JULIÀ, dona pròpia i soliva	 E. casa de abat de Vilabertran
i BERENGUER JULIÀ, el marit	 Casa de Bernat d'Horts
S. Plaça
0. casa d'Arnau Comelles, sagristà
Casa d'En Güell, "milites"
2 feixes	 Manol	 2 i 3
1 feixa
	
"sa" Rodera	 4
1 pati
	
Reliquer	 6
I v
	
Censos Generals
10 mitgeres ordi mesura censal
3 sous comtals per porc
2 gallines i 1 pema de porc
9 diners barcelonesos per 3 fogasses
1 diner barcelonès per 1 pa d'ordi
12 diners comtals per cada entrada
o masada
1 quarta oli mesura vella de Figueres
1 closa	 Sant Pau de la Calçada	 Tasca, braçatge i calçada	 7
8 diners barcelonesos
1 quartera de civada mesura censal
4 ous i 1 jova
6 diners comtals, pa i beguda
Casa que fou	 No consta	 2 diners barcelonesos de tem
d'En Gillem Güell	 8
2r
Franc Alou	 1 camp	 Aspres	 —	 9
I quadró	 Aspres	 —	 10
1 feixa
	
Fontanilles	 —	 II
1 camp	 Dit de l'Era	 —	 12
1 camp	 Dit de la Comba	 —	 13
1 quadró	 Dit d'En Torrent	 —	 14
1 feixa
	
El Palau	 —	 15
0 2v
PERE SUNYER, home propi i soliu 	 I borda	 Dins vila Figueres 	 3 sous comtals	 16
E. cases de Ponç Sunyer	 2 gallines
S. carrer públic
0. mur de la vila
N. casa o pati dels hereus de
Guillem Pujals
1 quintà amb	 Rodalia del mas Robau	 3 sous comtals	 17
oliveres
1 hort	 Horta de baix	 4 sous comtals	 18
1 clos dit d'en	 Hort nou	 4 mitgeres forment recta mesura de
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Capbrevant Objecte Situació Cens	 Núm.
Sunyer Figueres, sense embostes
Sant Pere i Sant Feliu
1 camp Teixoneres Tasca i braçatge	 20
3r
Franc Alou 2 feixes Manol 21 i 22
1 terra Santa Coloma —	 23
1 vinya Les Forques —	 24
0 3v
EMERSENDA, filla i hereva del 1 borda Dita d'en Robau —	 25
difunt GUILLEM ROBAU,
home propi i soliu
1 feixa
1 camp
Dita del Molí
Les Canals
—	 26
—	 27
1 feixa Teixoneres —	 28
1 feixa Ribera del Manol —	 29
1 camp Manol —	 30
1 terra Manol —	 31
1 feixa Manol —	 32
1 feixa Manol —	 32
1 camp Mal Pas 1 quartera civada, mesura censal	 34
4r 1 camp Camp de Maria 35
1 feixa Les Forques 36
1 terra Figuerola 37
1 possessió Rodamilans o Vinyals 38
(8 vessanes)
1 feixa Cenràs 39
1 hort Hortamitjana 2 sous i 2 diners comtals	 40
Censos generals
Tasca i braçatge
3 sous barcelonesos per pema
1 gallina, 4 ous i 1 diner barcelonès
8 diners barcelonesos per jova i tirada
1 fogassa
Per d'altres senyors directes:
Pel rei 1 casa Dins vila Figueres 41
E. carrer públic
0. cases del Forn
1 peça de terra Hortamitjana 42
Pel prior monestir de Lladó
® 4v
Franc Alou 1/2 tros de terra Hortamitjana 43
1 peça de terra Anguila dècima i primícia al monestir de Vila-
bertran i a Sant Pere de Figueres	 44
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Capbrevant Objecte Situació Cens Núm.
GUILLEM AYLAÇA, home propi
i soliu
1 casa Dins vila Figueres
E. casa Guillem Molar
20 diners comtals i 1 gallina 45
S. casa Andreu Coma
0. mur de la vila
N. carrer públic
1 vinya amb oliveres Aspres Explets, pa, tasca i braçatge 46
5r 2 feixes Riba Explets, tasca i braçatge 47 i 48
1 quadró Molí de	 Anguila Tasca i braçatge 49
1 camp Camp gentil o Mal pas Tasca i braçatge 50
1 feixa i 1/2 Condomines 3 mitgeres forment mesura vendible
del fur de la vila de Figueres 51 i 52
Censos generals:
Intèsties, eixorquies i d'altres drets
Laudemis i foriscopis
Per d'altres senyors directes:
Pel rei 1 camp Mal Pas 53
2 feixes Les Canals 54 i 55
1 feixa El Puig 56
5v
Pel monestir de St. Pere de Rodes 1 feixa Panfilat 57
Església Vilatenim 1 camp "Auperch" 58
Pel venerable F. de Güell 1 feixa Les Forques 59
Pel monestir de Besalú 1 era Prop portal de Besalú 60
1 hort Fora i prop portal de la Jonquera 61
Q BERNAT SERRA, home propi i
soliu pel
1 masada dita d'en Serra Vila d'Amunt de Figueres 62
6r
monestir de Vilabertran i pel 1 camp Puig Lat 63
priorat de Santa Maria de Besalú 1 peça de terra El Pou 64
Censos generals per divís:
Tasca i braçatge
Intèsties, Eixorquies, redemcions i
d'altres drets
Només al Monestir de Vilabertran:
16 diners comtals Nadal
2 gallines Nadal
8 diners barcelonesos Per jova i podada
Només pel monastir Vilabertran: 1 camp dit de Puig 65
6v 1 quadró "ça" Guardiola 66
1 "tendó" Torrentera o Paballera 67
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Capbrevant Objecte Situació Cens	 Núm.
1 peça de terra "des" Pujol .68
1 terra "ces" Buïgues 69
Censos generals:
Tasca de braçatge —
Laudemis i foriscopis
2 oliveres Prop del seu mas 1/2 collita per l'abat i 1/2 per Bernat Rei
de Figueres
I olivera Prop del seu mas 2/3 collita per l'abat i 1/3 pel dit
Bernat rei
Per indivís amb la confraria de
Coquells (Vilanant) 1 quadró Rotacàs Tasca i braçatge (per indivís)	 70
Per indivís amb el monestir de St.
Pere de Rodes 1 clos Davant del seu mas Tasca i braçatge (per indivís)	 71
Per indivís amb el monestir de St.
Feliu de Cadins 1 camp Anomenat Argilaguer Doble tasca (per indivís) 	 72
Per altres senyors directes:
Monestir de St. Pere de Rodes 1 peça de terra Rotacàs —	 73
Guillem Olivet de Vilatenim? 1 camp Gossellí? —	 74
Altar de St. Lluc de Figueres 1 terra El Pou —	 75
El benefici de St. Pau de la Calçada
(per indivís amb ('abat de
Vilabertran) 1 hort Horta de dalt 76
El rei 1 terra Via Torta 77
1 feixa Horta de Dalt —	 78
I casa Dins vila Figueres —	 79
E., 0. i N. amb vies públiques
Pels hereus de Guillem de
Pujals 1 casa Dins vila Figueres 80
Franc Alou 1 terra "Coharça" —	 81
1 terra Garriga Plana —	 82
1 camp El Pou —	 83
7v
Pel monestir de Vilabertran i pel
monestir de Sta. Maria del Castell 1 peça de terra Les Torrenteres 84
. d'Empúries (Vilanera) per indivís 1 camp Buïgues 85
0 BERNAT BENJAMÍ, home propi i 1 masada Dita d'en Benjamí a la vila d'amunt —	 86
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Capbrevant	 Objecte	 Situació	 Cens	 Núm.
soliu per indivís amb el benefici de 	 1 quintar amb	 On abans hi havia la casa de la 	 87
St. Salvador de Coquells 	 oliveres	 masada
Censos generals:
Tasca i braçatge
Laudemis i foriscopis
1 clos	 Poangres	 1 quartera civada, mesura vella	 88
Només pel monestir de Vilabertran 	 1 feixa	 Cenràs	 89
1 peça de terra	 Guardiola	 90
8r
1/2 peça de terra	 "çes" Canals
Censos generals:
Tasca i braçatge
Laudemis i foriscopis
Per indvís amb els hereus 	 1 feixa	 Cenràs	 Tasca i braçat
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d'Arnau Taverner, d'Espolla	 1/3 pel monestir
1/3 pels hereus
1/3 franc alou
Per indivís amb el monestir de 	 1 hort i 1 quadró	 Hortamitjana	 Tasca i braçatge
	
93 i 94
Lledó, confraria de Coquells i	 Laudemis i foriscopis
Gerard (d'en) Ycart de Fig. 	 D'altres emoluments
Censos generals:
per indvís al monestir de Vilabertran
i a la confraria de Coquells
laudemis i foriscopis. Intèsties,
eixòrquies i d'altres emoluments
2 sous i 2 diners comtals
(només per Vilab)
12 diners barcelonesos i 4 ous
8v
Només pel benefici de la confraria 	 1 feixa	 Camp de Maria	 95
de Coquells	 1 quadró	 Horta Mitjana	 96
Només pels hereus d'Arnau
Taverner
1 gran propietat 	 Serramitjana	 97
2 peces de terra 	 Teixoneres	 98 i 99
Per la cambreria del monestir de
Besalú	 1 peça de terra	 La Calçada	 100
En Franc Alou 1 peça de terra 	 Pesos Blancs	 101
1/2 peça de tema	 Les Canals	 102
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Capbrevant Objecte Situació Cens	 Núm.
0 9r
ANTONI MALER, home propi i
soliu
1 mas i part d'un
clos amb oliveres
Vila d'Amunt 1 gallina i 2 diners comtals 103
La resta del clos Vila d'Amunt l'ànec 104
1 terra Aigua Morta Tasca i braçatge 105
1 feixa Cenràs Tasca i braçatge 106
1 terra Farragenal Tasca i braçatge 107
1 terra Farragenal Tasca i braçatge 108
Censos generals:
Latidemis i fariscopis
9v
Per indivís amb els hereus
d'Arnau Taverner d'Espolla
i pels hereus del mas Ycart 1 peça de terra Aigua Morta 110
Censos generals per indivís:
Tasca i braçat. laudens i foriscopis
Q GUILLEM ROST, home propi
i soliu per indivís amb el benefici i
confraria de Sant Salvador
de Coquells
1 casa Dins vila Figueres
E. i S. vies públiques
casa Francesc Duran
N. casa Bernat d'Horts
12 diners comtals 111
1 pati Prop la casa anterior 8 1/2 diners barcelonesos 112
1 casa Dins vila Figueres 8 diners barcelonesos de tern 113
E, Altra casa seva i casa Pere Hospital
S. Casa de na Mata i cementiri
dels albats
N. carrer públic
10 v 1 feixa Condomina de	 Albat 3 quarteres ordi, mesura censal 114
Per indivís amb el monestir de 1 camp Pla de Llers (parròquia de Llers) 115
Sant Feliu de Cadins 1 camp Al mateix lloc 116
Censos generals:
2 tasques
laudemis i foriscopis
Només pel monestir de Vilabertran 1 feixa Riu (Vilatenim) 2 tasques 117
1 terra Les Canals 2 tasques 118
1 feixa Riu (Vilatenim) No paga cens 119
Censos generals:
Laudemis i foriscopis i d'altres drets
10 v
C) FRANCESC DURAN, home propi 1 mas Dit d'en Domènec 4 sous comtals 120
i soliu Dins vila Figueres 12 diners barcelonesos
E. casa Guillem Rost
S. carrer públic 1 gallina i 4 ous
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Situació	 Cens	 Núm.Objecte
1 camp
Capbrevant
1 manada de palla
1 quartera de civada
Tasca i braçat
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
0. i N. cases Bernat Rost
121Ornau
$0 PERE DEULOFÓ, home propi
i soliu
1 masada amb borda	 Anomenada d'en Deulofó 2 sous, 2 diners comtals i una gallina 122
8 diners barcelonesos
1 quarta d'oli, mesura censal
Per indivís amb el rei
lir
1 camp Torreguel Tasca per l'abat 123
Només pel monestir de Vilabertran 1 terra Balaucell Tasca i braçatge 124
1 feixa Balaucell Tasca i braçatge 125
2 feixes contigües Buïgues Tasca i braçatge 126
127
Censos generals:
Intèsties i eixòrquies
Foriscopis i laudemis
Pel rei 1 casa Dins vila Figueres 128
E. casa Berenguer Valls
S. casa del Forn
0. casa d'en Taravaus
N. via pública
1 quadró Buïgues 129
1 lv
1 camp El Pujol 130
(-) CÍLIA, dona pròpia i soliva,
filla del difunt BERENGUER
1 mas amb quintanar Vila d'Amunt de Figueres,
mas Reganyat
Tasca i braçatge 131
MASSÓ, ferreter i esposa de 1 terra Marge gros 132
Pere Roig 1 terra "ses" Leres? 133
1 terra Centolls 134
1 terra Guardiola 135
1 gran terra La Rabassada 136
1 gran terra Passera 137
12v
Censos generals:
8 mitgeres ordi, mesura vella
4 sous comtals per pema
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Capbrevant Objecte Situació Cens Núm.
C;$ ESTEVE CORCOLL, home propi
i soliu
1 casa Dins vila Figueres
E. i S. cases del capbrevant
12 diners comtals 138
0. carrer públic
N. casa del capbrevant
1 casa Dins vila Figueres 12 diners barcelonesos de tern 139
E. cementiri
S. casa Guillem Bartomeu
0. casa capbrevant
N. carrer públic
1 terra Pesos blancs Tasca i braçatge 140
Censos generals:
12 diners comtals per "ancha"
Laudemis i foriscopis
Franc Alou 1 terra El bosc
— 141
Pel rei 1 terra Pesos blanc 142
Pel venerable Arnau Taverner 1 terra Puig Vilar
— 143
12 v
Pel monestir de Sant Pere de Rodes 1 camp El pla 144
Franc Alou 1 hort Vila d'amunt
— 145
Confraria de Coquells 1 feixa Condomina
— 146
0 JAUME LLOP 5 oliveres Vila d'Amunt 1/2 quartes oli, mesura vella
1 peceta "petiola"
de terra Panfilat
147
Censos generals:
Laudemis i foriscopis
0 JULIOL BOFILL 1 quadró de terra,
amidava i 3 pórques Aigua Morta 148
1 quadró Molí d'Avall 149
1 peça de terra Panfilat 150
Censos generals:
Tasca i braçatge
Laudemis i foriscopis
(-) 13r
GARCIA ARTIJADOR 1 feixa Llinars Tasca i braçatge 151
l feixa Condomines 2 mitgeres forment , mesura vella de
Figueres 152
Censos generals:
Laudemis i foriscopis
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Capbrevant	 Objecte	 Situació	 Cens	 Núm.
C) GUILLEM GERARD 1 feixa	 Condomines de l'Abat	 2 mitgeres forment, mesura vella de
Figueres	 153
Laudemis i foriscopis
GUILLEMA, esposa de
	
Unes cases	 Vila de Figueres
	
6 diners barcelonesos als hereus
de Berenguer	 154
13v
Jaume Bosch i filla de GUILLEM
	
E. casa Jaume Llop
	
Roig (segurament hi havia un
LLOP
	
sotsestabliment)
Per indivís les 2/5 parts de l'abat
	
S. carrer públic
de Vilabertran i les 3/5 per Arnau
	
0. cases Bernat St. Martí
Puig, jurispèrit de Figueres 	 N. casa de Jaume Riera, apotecari 	 Laudemis i foriscopis per indivís
C) RAMONA, filla de GUILLEM
	
1 feixa
	
Condomines de l'Abat	 2 mitgeres, mesura vella de Figueres 155
FERRET i esposa de GUILLEM
	
Laudemis
ESTEVE
ELISENDA, filla de	 1 hort	 Clos d'En Sunyer 	 1 mitgera forment, recta mesura de
14r
GUILLEM FALGUERES, fuster
i esposa de Castelló Esteve
Figueres, als hereus de Joan Sunyer 156
Laudemis
0 PERE AUMARÍ i BERENGUERA, 1 terra	 Vinyals	 Tasca i braçatge	 157
la seva esposa	 Laudemis i foriscopis
0 GUILLEM BARÓ	 1 hort	 Clos d'En Sunyer 	 I mitgera forment, recta mesura del fur
de Figueres	 158
Laudemis i foriscopis
14v
az BERENGUER ARNAU i AGNÈS,	 1 camp	 Font Sobirana	 Tasca i braçatge
la seva esposa	 1 quintanar amb
oliveres	 Vila d'Amunt	 2 sous i 2 diners comptals 	 160
1 gallina
Per indivís: monestirs de
Vilabertran i St. Pere de Rodes, el
venerable Arnau Taverner,
d'Espolla i Bernat Gerard Ycart,
de Figueres
1 feixa Sobre Font Sobirana Tasca i braçatge
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
161
BERENGUER LLANDRICH	 1 hort	 Clos d'En Sunyer 	 162
per indivís amb el 	 1 feixa	 Les Feixes	 163
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Capbrevant Objecte Situació Cens	 Núm.
15r
monestir de St. Feliu de Cadins 1 camp Pla de Llers (Llers)
Censos generals:
Tasca i braçatge
0 ESTEVE NOGUER 1 camp Cenrràs Laudemis i foriscopis	 165
0 AGNÈS, esposa de PERE MIRÓ 1 feixa de terra "Clopès" —	 166
1 feixa La Figuerola —	 167
C) RAMONA PINYA 1 casa Dins vila Figueres 8 diners barcelonesos de tern a Clara,
esposa de Guillem Aumarí	 168
E. carrer
S. casa Guillem Casademont, clergue,
difunt Laudemis i foriscopis
0. casa Jaume Alegre
15v
N. cases de ? Puigpantera, difunt
C) PERE MASSOT, com a tutor del
pubill PERE VILA fill del difunt
1 terra Argelaguer 2 tasques
	 169
Laudemis i d'altres drets
ARNAU DE VILA
0 RAMON DURAN, per indivís amb 1 camp Argelaguer 
—170
el monestir de Sant Feliu de Cadins 1 camp Argelaguer 171
Censos generals:
Tasca i braçatge
Laudemis i d'altres drets
C) RAMON SERRA, d'Avinyonet,
home propi i soliu
16r
1 masada Dita d'en Serra (Avinyonet) 172
1 camp "Des" Pou (Avinyonet) —	 173
1 camp "Satyla" (Avinyonet) —	 174
1 feixa Les Valls (Avinyonet) 175
1 "magna tenedone" Les Valls (Avinyonet) 176
1 costa Puig Oriol (Avinyonet) 177
1 peça de terra Puig Oriol (Avinyonet) 178
1 possessió "Costa des Verre" (Avinyonet) —	 179
1 terra Coma Duranda (Avinyonet) 180
1 camp Estanyol (Avinyonet) 181
1 peça de terra Sogal (Avinyonet) 182
Censos generals:
Tasca
16 mitgeres ordi, mesura censal
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Capbrevant	 Objecte	 Situació	 Cens	 Núm.
2 mitgeres forment, mesura censal
6 sous barcelonesos
16v
6 sous barcelonesos
Pel venerable R° de "Latonia"? 	 3 quadrons de terra	 Parròquia d'Avinyonet
	
183, 184
185
Per l'Hospital d'Avinyonet
	
1 peça de terra	 "Ses" Garrigues (Avinyonet)
	
186
C) JAUME MARGALL, regent de	 L'hort amb oliveres Sobre la Ribera 	 6 diners comptals	 187
l'Escola de Gramàtica de Figueres
	
Laudemis
C) JOAN VINYOLES, per indivís amb
l'abat de Vilabertran, el venerable
(Arnau) Taverner, monestirs de
Lladó i St. Pere de Rodes, Bernat
Ycart de Figueres i la confraria de
Coquells
1 quintar de terra
amb oliveres	 Vila d'Amunt Tasca: 3/6 part	 188
Arnau Taverner i 3/6 per a la resta de
senyors directes
Laudemis i d'altres drets
17r
C) DOLÇA, vídua de GUILLEM
VINYOLES, per indivís amb el
monestir de Sant Pere de Rodes
1 camp amb oliveres Savan Tasca i braçatge: 2/5 parts pel monestir de
Vilabertran, 3/5 pel de St. P. de Rodes 189
Només pel monestir de Vilabertran 	 2 feixes
	
Teixoneres
	
Tasca i braçatge
	
190 i 191
1 feixa
	
La Plana
	
192
0 PERE MARGALL	 1 quadró
1 camp
Molí de l'Anguila
anomenat Destorrent
Tasca i braçatge
2 diners barcelonesos de tern a Pere
Renard
Tasca i braçatge
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
193
194
17v
JAUME MAINAU	 1 vinya
FRANCESC HORTALÀ, ferrer	 1 feixa
Molí d'Aval]
Condomines de l'Abat
1 quartera ordi recta mesura de fur de
Figueres	 195
Laudemis i Foriscopis
2 mitgeres forment, mesura vendible
del fur de Figueres 	 196
Laudemis i d'altres drets
ARNAU DE PUIG, jurispèrit com	 1 molí	 anomenat de l'Anguila 	 3 sextaris de forment, mesura del celler 197
a tutor d'ARNAU, pubill i hereu del 	 del monestir. 22 diners comtals per xai
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Capbrevant	 Objecte	 Situació	 Cens	 Núm.
venerable GUILLEM DE PUJALS	 1 terra	 Molí de l'Anguila
	 Tasca i braçatge	 l 98
18r
1 hort	 Resclosa del molí de l'Anguila 	 2 diners barcelonesos
	 199
1 terra
	 La Marca	 6 diners barcelonesos	 200
Per indivís amb el dit Arnau Puig	 1 camp	 Bressers
	
Tasca i braçatge: 1/3 per Arnau Puig. La
resta pel monestir 	 201
1/2 camp, la resta
del camp el té en
Franc Alou	 La Cançada	 Tasca i braçatge	 202
Censos generals:
Laudemis i foriscopis
18v
0 GUILLEM COSTONA,
d'Avinyonet	 1 tros de terra	 "Dos Aues" (Avinyonet)	 Ludemis i foriscopis	 203
0 ARNAU PUIG, jurispèrit.	 1 feixa	 Perals
	 2 mitgeres ordi (incomplet) 	 204
Per indivís amb la confraria de
Sant Salvador de Coquells
Capbrevació incompleta, falta tot el
full 19, segurament falten alguns
capbrevants
20v
0 BERENGUER OLIVA
	
1 camp	 Puig Diví	 Tasca i braçatge
	
205
2 mitgera civada
Laudemis i foriscopis
ao FRANCESCA, esposa de
BERENGUER OLIVA
1 casa	 Dins vila Figueres
	 9 diners comtals
E. casa Francesc Duran	 Laudemis i d'altres drets
S. i 0. vies públiques
N. cases d'en Horts, d'en Julià i
d'Arnau Comelles, sagristà
206
0 BERNAT ESSIMIR	 1 Camp	 Vinyoles
	
Tasca i braçatge
	
207
Laudemis i foriscopis
20v
0 BERENGUER DALMAU	 1 hort	 Horta mitjana	 2 diners barcelonesos	 208
Laudemis i foriscopis
0 RAMON ALBERT
	
1 quintanar amb
oliveres	 Prop casa seva a la Vila d'Amunt	 Tasca i braçatge	 209
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2 diners comtals per les oliveres
Laudemis
0 PERE BONON, sabater Unes cases Dins vila Figueres, prop l'església 	 12 diners comtals
Laudemis i foriscopis
210
E. casa Guillem "Rissi"?
S. carrer que hi ha entre les dites
cases i església
21r
	
0. i N. vies públiques
CASTELLONA, filla del difunt
0 JAUME COMALCRI? i en nom
el seu marit BERNAT
SABATER
1 terra Estanyol Esplets de pa: tasca i braçatge	 211
Esplets de vi: tasca vella
Laudemis i foriscopis
SIMÓ de PUJALS i AGNÈS, filla 	 1 feixa
	
Santa Coloma
	
1 mitgera ordi, mesura censal 	 212
0 de RAMON
	
1 feixola
	
No concretat
	
12 diners barcelonesos	 212 bis
21v
BRUNISENDIS Censos generals:
Laudemis i foriscopis
RAMON BRUNISSENDIS
	
1 quadró
	
Aigua Negra
	
Tasca i braçatge	 213
1 quartera civada, mesura censal
Laudemis
BERNAT COMA
22v
Per indivís per d'altres senyors
directes que no especifica
1 hort	 Clos d'en Sunyer
1 peça de terra	 Molí de l'Anguila
1 mitgera froment, recta mesura del fur
de Figueres
1/4 part de tasca i braçatge 	 214 bis
1/4 part de laudemis i foriscopis
BERNAT ROIG
0 Per indivís amb ARNAU PUIG,
jurispèrit 1 terra Manol Tasca i braçatge per indivís	 215
Només al monestir de Vilaber: 4 diners
barcelonesos per jova 3 diners
barcelonesos per tirada 1/4 part de
laudemis foriscopis i d'altres drets
Només pel monestir de Vilabertran 	 1 hort	 Horta de Baix lloc dit d'en Sunyer 	 1 quartera ordi, recta mesura de la
vila de Figueres	 216
Laudemis i d'altres drets
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22v
@ PERE de PERAFITA, peraire 1 terra "As Tuures"? d'En Canut 3 mitgeres forment, recta mesura de la
vila de Figueres 	 217
1 hort Horta de Baix 3 sous comtals	 218
Laudemis i foriscopis
Q BARTOMEU JAUME 2 feixes contigües Condomina de l'abat 4 mitgeres forment, recta mesura del fur
220
de Figueres
	 219
Laudemis i foriscopis
23v
sz BERENGUER FALGUERA 2 feixes contigües Condomina i l'Abat 4 mitgeres forment, recta mesura del fur
de la vila de Figueres
	
221 i 222
C) SILBILLA, filla del difunt
PERE BARCELÓ
1 feixa
1 feixa
1 hort
1 hortell
Aigua Morta
Santa Coloma
Horta de baix
Prop del portal de la Jonquera
—	 223
Tasca i braçatge	 224
l mitgera ordi, mesura vella de Figueres225
—	 226
Censos generals:
Laudemis
23v
C) MARTINA, filla del difunt
PERE MALER
1 peça de terra amb
vinya Hort Nou Tasca i braçatge
	
227
Laudemis i d'altres drets
ss GUILLEM BERNAT, draper 3 feixes contígües Condomina de l'abat 6 mitgeres forment, recta meusra vella de
Figueres
	
228, 229
230
24r
C) PERE JAUME	 1 closa	 Mal Pas
	
2 sous i 4 diners barcelonesos
	
231
Laudemis i foriscopis
0 BERNAT JAUME, hospitaler de
l'Hospital de Pobres de Figueres
Per indivís amb l'Hospital de pobres 1 terra Aigua Morta 8 sous barcelonesos
	
232
Tasca i braçatge, només al monestir de
Vilabertran, la meitat de l'Hospital la té
en Franc Alou
Laudemis i foriscopis només al monestir
de Vilabertran
Per indivís amb el monestir de 	 1 terra	 Canals	 Tasca i braçatge, la meitat per indivís 233
Santa Maria de Besalú
	
Laudemis i foriscopis, la meitat per indivís
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24v
C) BERNAT FERRER, traginer
sotsestabliment fet per GUILLEM
1 hort Horta de baix 9 diners comtals	 234
Laudemis i foriscopis
REI
O CLARA, filla del difunt PERE 1 peça de terra amb
BARCELÓ oliveres Costa d'en Torreguel 1 quartera forment, recta mesura vendible
del fur de Figueres	 235
Laudemis i foriscopis
25r
GERARDA, vídua de PERE 1 hort Horta de baix 18 diners barcelonesos	 236
D'ORDIS, de Figueres Laudemis i foriscopis
0 GUILLEM de PERAFITA, peraire 1 oliverar El Vilar 1 quarta d'oli, mesura vella de Figueres 237
Laudemis
C) GUILLEM GUASCH, carnisser 1 peça de terra Molí de l'Anguila Tasca i braçatge	 238
25v
O SIGIL LA VALL, filla del difunt 1 vinya Les Forques 10 diners barcelonesos	 239
JAUME STOR 1 peça de terra i
vinya Les Forques Tasca vella	 240
Censos generals:
Laudemis i foriscopis
® PERE GRAS 1 hort amb 1 colomar Horta de Baix 3 sous comtals	 241
1 hort Horta de Baix 18 diners barcelonesos de tem 	 242
1 feixa Aspres Pa, tasca i braçatge	 243
Censos generals:
Laudemis i foriscopis
O JOAN TRAVER 1 feixa Condomina de l'Albat 2 mitgeres forment, recta mesura vila de
Figueres, sense embostes	 244
1 terra d'una vessana	 Serra Bitran? Tasca vella, pa, tasca i braçatge	 245
C) PONÇ MATA 1 hort Horta de Baix/Clos d'en Sunyer 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres	 246
26v
l feixa Manol 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres	 247
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
C) PERE de PUIG 1 peça de terra Manol 6 diners comtals	 248
Laudemis i foriscopis
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Capbrevant	 Objecte	 Situació
	 Cens	 Núm.
BERNAT GERARD YCART, de la 1 costa
vila d'Amunt de Figueres
Per indivís amb d'altres senyors
	 1 hort
directes
Anomenada Rula, a la Vila d'Amunt	 Tasca i braçatge
12 diners comtals a Bernat Arnau
Horta d'Amunt	 1/4 de les rendes
1/4 de Laudemis i foriscopis
249
250
27r
que no especifica, llevat d'Arnau
Taverner d'Espolla
3 oliveres en un
closel	 Prop de COM Rula	 La meitat de les olives
BERENGUER VALLS
	
1 hort
	
Clos d'en Sunyer
	
1 mitgera forment, recta mesura del fu
de Figueres	 251
Laudemis i foriscopis
27v
ELISABET, filla i hereva del difunt 	 1 peça de terra
	
Manol
	
7 diners barcelonesos de tern 	 252
PERE de QUIRC
	
Laudemis i foriscopis
C) PERE, fill de GUILLEM JAUME, 	 1 terra
sastre
Rodamilans (Vilafant) 8 diners barcelonesos de tern 	 253
Laudemis i foriscopis
0 RAMONA, esposa de PERE JAUME 1 terra
	
Clot d'en Road
	
Tasca i braçatge
	
254
Laudemis i foriscopis
28r
FRANCESCA GENTIL 1 casa amb pati
	
Dins vila Figueres 	 11 diners comtals
E. cementiri	 Laudemis i foriscopis
S. carrer públic. 0. Casa de Guillem de Pujals
N. casa de Berenguer Gentil
255
GUILLEM GARRIGÀS 1 casa Dins vila Figueres 	 2 sous i 6 diners comtals
E. i S. cases de na Puigpantera	 Laudemis i d'altres drets
0. i N. casa de Pere Moler
256
JAUME JULIOL i COLOMA,	 1 casa
la seva esposa
Per indivís 215 pel monestir de
Vilabertran, 2/3 per Arnau Puig,
jurispèrit
Dins vila Figueres
E. casa de Bernat St. Martí
S. i 0. carrers públics
N. casa d'en Durbech
4 diners barcelonesos de tern a Bernat
Durberch	 257
Laudemis i foriscopis
28v
C) RAMONA, esposa del difunt
	
1 feixa
	
Les Coromines
	
2 mitgeres forment recta mesura de
PERE AMILL
	
de Figueres	 258
Laudemis i d'altres drets
FRANCESCA, filla
	
1 casa
	
Dins vila Figueres, prop l'església
	
3 sous comtals
	
259
d'ARNAU VALLS
	
E. i S. carrers públics
	
Laudemis i d'altres drets
0. carrer públic i casa de Guillem Barceló
N. Cementiri
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C) PERE RENARD i RAMONA,
la seva esposa
29r
1 terra de 5 vessanes
grosses	 Clopers
1 feixa de 4 vessanes Camp Major
260
261
1 coma amb cortal,
oliveres, figueres	 —	 18 diners comtals, 1/2 quarta oli,
mesura vella	 262
1 magna possessió 	 Cabrafiga	 —	 263
1 feixa	 Guardiola	 —	 264
1 feixa	 E1 Pla	 —	 265
1 feixa	 El Pla	 —	 266
1 feixa	 Coma Darneda?	 —	 267
1 camp	 Fontanyoles	 1 mitgera ordi, recta mesura	 268
de Figueres
Censos generals:
Tasca i braçatge
Laudemis i foriscopis
Per indivís amb Arnau 2 peces de terra 	 Camp de les Planes	 Tasca i braçatge
1/2 per a la confraria
269
269 bis
29v
Puig, jurispèrit i la confraria de
Coquells
Per indivís amb el monestir de Sant	 l terra
Pere de Rodes
1/2 repartits A. Puig i Mon. de Vilabertran
Garraneres	 1/2 de tasca i braçatge per a cada un dels
dos monestirs	 270
C) PERE HOSPITAL 7 oliveres que hi ha
en un clos que té en
Franc Alou 1 quarta d'oli, mesura vella
Per indivís amb la confraria de
Coquells	 1 terra	 Poselles	 2 sous comtals271
30r
Només pel monestir de Vilabertran 	 1 era	 El Bosc
1 terra	 Cos de Cavall
Censos generals:
Tasca i braçatge
Laudemis i foriscopis
272
273
(:) RAMON OLIVA 1 hort	 Horta d'en Sunyer 1 quartera forment, recta mesura de
Figueres	 274
Laudemis i d'altres drets
C) OLIVA, esposa de GUILLEM	 1 peça de terra	 Hort Nou	 1 mitgera forment, recta mesura de
FERRAN	 Figueres	 275
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Capbrevant Objecte
1 feixa
Situació
Camp de Maria
Cens Núm.
30v
Per indiví amb el rei 1/3 d'acaptes, tasca i braç.
pel monestir
2/3 pel rei
275 bis
Només pel monestir de Vilabertran 	 1 casa Dins vila Figueres
E. entrada de Guillem Bosch
S. cases de Guillem Garrigàs i Jaume
Alegre, pagesos
0. casa Guillem Comte
N. casa Guillem Barceló
2 sous i 5 diners	 276
Censos generals:
Laudemis, foriscopis i d'altres drets
0 GARSENDIS, vídua de GUILLEM	 1 hort
	
Clos d'en Sunyer
	
1 mitgera forment, recta mesura del
COMA
	
fur de Figueres	 277
Laudemis i d'altres drets
31r
0 PERE SERT
	
1 hort
	
Clos d'en Sunyer
	
1 mitgera forment, recta mesura del fur
de Figueres	 278
Laudemis i d'altres drets
0 SIMÓ de PRAT
	
1 hort
	
Horta de Baix
	
6 diners barcelonesos de tern 	 279
1 hort
	
Horta de Baix
	
12 diners barcelonesos de tern 	 280
Censos generals:
Laudemis i foriscopis
0 PERE PUGET
	
1 hort
	
Clos d'en Sunyer
	
1 mitgera forment, recta mesura del fur
de Figueres	 281
31v
1 feixa
1 feixa
1 era i hort
l feixa
Condomina de l'Abat
Condomina de l'Abat
2 mitgeres forment, recta mesura del 282
fur de Figueres
2 mitgeres forment, recta mesura del 283
fur de Figueres
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
RAMON NADAL Clos d'en Sunyer
Pla del Manol
2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres	 284
6 diners barcelonesos 	 285
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
BERENGUER TARAVAUS
	
1 terra
	 Quadró d'en Taravaus	 1 mitgera d'ordi, mesura censal	 286
Laudemis i d'altres drets
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Objecte
2 feixes de terra	 Condomines de l'Albat
1 hort	 Horta de Baix
4 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres	 287 i 288
12 diners barcelonesos	 289
Capbrevant
32r
ss GUILLEM REI
Situació	 Cens	 Núm.
Sotsestablerta per Clara, esposa de 	 1 casa
Guillem Aumarí
Dins vila Figueres
E. carrer públic
S. casa Pere Vidal
0. cortal de l'esposa de
Guillem Aumarí
N. casa Guillem Casademont
9 diners barcelonesos	 290
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
GUILLEM VIDAL, barber
291
32v
1 vinya
2 feixes
1 feixa
Molí de l'Anguila
Condomina de l'Albat
Cenràs
1 quarta ordi, mesura del fur de Figueres
4 mitgers forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes	 292 i 293
Tasca i braçatge	 294
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
JAUME ALEGRE
	
1 hort amb colomar Farragenal
	
3 mitgeres forment, recta mesura de
Figueres, sense embostes	 295
Laudemis i d'altres drets
33r
C) PERPINYÀ BRUGUER
	
1 feixa
	
Condomines de l'Albat
	
2 mitgeres forment, recta mesura de
Figueres	 296
Laudemis i d'altres drets
0 GUILLEM FERRER, ferrer 1 vinya
1 feixa
1 feixa
Aspres
Cenràs
Condomines de l'Albat
7 diners barcelonesos
Tasca i braçatge
2 mitgeres forment, recta mesura
Figueres, sense embostes
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
297
298
299
33v
() CLARA, vídua de PERE JAUME i
JAUME, el seu fill
La meitat d'una casa Dins vila Figueres
E. carrer públic
S. cases de Bernat Serra i de
Na Borrella
0. casa dels hereus de Guillem Pujals
N. resta de la casa del capbrevant
16 diners comtals	 300
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Capbrevant	 Objecte	 Situació	 Cens	 Núm.
Casa sotsestablerta per Ponç	 1 casa
Sunyer
1 terra
Per indivís amb la confraria de 	 1 'feixa
Coquells
Dins vila Figueres
E. pati d'en Julià
S. casa d'Arnau Comelles, sagristà
N. casa d'en Sunyer
Peralbes
Camp de Maria
2 diners comtals als hereus de Ponç	 301
7 diners barcelonesos	 302
Tasca i braçatge la meitat i per indivís 303
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
C) BERNAT REI.
horts establerts pels hereus de
Bernat Martí
34r
1 hort
1 hort
1 feixa
2 feixes
1 feixa
1 olivar
Panfilat
Horta de Baix
Pedró
Condomines
Mal pas
Ponselles
1 mitgera d'ordi, mesura vella de
Figueres als hereus de Bernat Martí 304
1 quartera d'ordi, recta mesura de
Figueres als dits hereus	 305
Tasca i braçatge	 306
4 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres	 307 i 308
Tasca i braçatge	 309
1 quarta d'oli, mesura "curribili" de la
vila de Figueres 	 310
Censos generals:
Arada i jova
4 ous, 1 mantada de palla
Laudemis i d'altres drets.
34v
BERNAT DURBECH i RAMONA,
la seva esposa
1 casa Dins vila Figueres
E. cases de Jaume de Bosch i
Jaume Riera
S. cases de Bemat St. Martí i
Jaume Juliol
0. "Arc" ? públic
N. casa d'en Barrera
1 gallina	 311
1 camp
	
Clopers
	
Tasca i braçatge
	
312
1 terra
	
El Pedró
	
Tasca i braçatge
	
313
1 terra
	
Horta mitjana	 Tasca i braçatge	 314
1 feixa
	
Aigua Negra
	
Tasca i braçatge
	
315
35r
C) BERNAT SERRA, del Portal i
SIBIL LA, la seva esposa
1 costa
1 quintanar
1 camp
Costa de N'Oriol
Quintanar de Pere Garau
Garriga Plana
Tasca i braçatge	 316
2 sous comtals	 317
15 sous comtals a Bemat Gerard Ycart
Tasca i braçatge	 318
Censos generals:
Laudemis i foriscopis
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C) BERNAT LLEDO 1 feixa Vinyoles 319
35v
1 feixa Aspres — 320
1 feixa Aspres 321
1 terra El Pedró 322
1 terra Mal Pas — 323
1 camp Llacuna — 324
1 clos Pollangres 2 sous barcelonesos 325
7 diners comtals pel batlle de l'abat
Censos generals:
Tasca i braçatge, laudemis i d'altres drets
36r
GUILLEM TORRENTS 1 hort Clos d'en Sunyer 1 quartera forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes 	 326
Laudemis i d'altres drets
BERNAT JASPERT 1 terra Passadores 1 mesura d'ordi, mesura censal	 327
Laudemis i d'altres drets
NOREA, esposa de JAUME RIERA 1 casa amb cuina i
pati Dins vila Figueres, a la Plaça •	 7 diners barcelonesos a Bemat Durbech 328
Per indivís amb Arnau Puig,
jurispèrit i sotsestablerta per
E. Plaça
S. casa Jaume Llop
Laudemis i d'altres drets
Bernat Durbech 0. casa d'en Durbech
N. casa de Pere M.?
36v
CLARA, vídua de PERE ROST 1 vinya Feixa de la Roca 4 diners barcelonesos	 329
Laudemis i d'altres drets
BERNAT FIGUERA 1 hort Clos d'en Sunyer 1 mitgera forment, recta mesura de
Figueres, sense embostes	 330
Laudemis i d'altres drets
PERE ROBAU 1 feixa Canals Tasca i braçatge	 331
1 hort Clos d'en Sunyer l quartera forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes 	 332
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
37r
GUILLEM BOSCÀ, sabater 	 1 hort	 Clos d'en Sunyer
	
1 mitgera forment, recta mesura del fur
de Figueres	 333
Laudemis i d'altres drets
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Capbrevant Objecte Situació Cens	 Núm.
RAMON REAL 1 hort Prop dels valls 18 diners barcelonesos de tern 334
1 hort Horta de baix 1 gallina 335
Censos generals:
Laudemis i entrades
C) GUILLEM MiR 1 terra Font Sobirana 1 gallina 336l quintanar Vila d'Amunt 1 quarta d'oli, mesura vella 337
1 quadró Camí 1 mesura censal d'ordi 338
37v
1 hort Horta d'Amunt 8 diners barcelonesos 339
1 quintanar amb
oliveres Parròquia de Figueres
(no especifica l'indret) 1 quarta d'oli, mesura vella 1 any 340
1/2 quartes d'oli l'any següent i així
alternativament
Censos generals:
Laudemis i entrades
C) PERE MASSOT 1 terra "ses" closes Tasca i braçatge 341
Sotsestablerta pels hereus d'en 1 era Clos d'en Sunyer 1 mitgera forment recta mesura del fur
Sunyer de Figueres als hereus d'en Sunyer 342
38r
Domini directe del monestir de 1 hort Horta de Baix 1 gallina 343
Vilabertran 1 terra Manol Tasca i braçatge 344
Censos generals:
8 diners barcelonesos per jova i tirada
4 ous
1 mantada de palla
Laudemis
PERE BOSSER 1 quadró Manol Tasca i braçatge 345
1 gallina
1 feixa Pedró Tasca i braçatge 346
38v 3 feixes contígües Condomines de l'Abat 6 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes
	 347, 348
349
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
C) PERE PUJOL
	
2 feixes contigües	 Condomines de l'Abat	 4 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes
	 350
351
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1 feixa	 Condomines de l'Abat	 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes	 352
Sotsestablerta per P. Sunyer	 1 era	 Clos d'en Sunyer	 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes a P. Sunyer353
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
39r
ANDREU COMA	 1 peça de terra	 Santa Coloma	 Tasca i braçatge	 354
1 feixa	 Les Feixes	 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes 	 355
1 pati	 Dins vila Figueres	 5 diners barcelonesos 	 356
E. pati de Na Closa
S. carrer
0. mur de la vila
N. pati de N. Aylaça
Per indivís amb el monestir de	 1 terra	 Puig d'en Dausi	 Tasca i braçatge: 2/3 abat de Vilabertran
Sant Pere de Rodes	 1/3 abat de Sant Pere de Rodes
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
LLORENÇ PERE JAUME	 1 feixa	 Condomines de l'Abat	 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes 	 358
Laudemis i d'altres drets
39v
PERE CALVÓ	 1 feixa	 Cenrràs	 Tasca i braçatge	 359
Sotsestablerta per Pere Renard	 1 vinya	 Serramitjana	 4 diners barcelonesos als hereus de
Pere Renart	 360
2 diners barcelonesos
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
BERENGUER SOLÀ	 1 peça de terra	 Pedreres	 Tasca i braçatge	 361
Tasca vella
1 camp	 Argelaguer (Llers)	 2 tasques	 362
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
MIQUEL COMA	 1 terra	 "Sa Cançada"	 Tasca i braçatge	 363
40r	 1 vinya	 Molí d'Avall dit de l'Anguila	 1 quartera d'ordi, recta mesura del fur
de Figueres	 364
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
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BERENGUERA GENTIL 1 casa Dins vila Figueres 6 diners comtals 365
E. casa Guillem Duran
S. carrer públic
0. i N. casa d'en Pujals Laudemis i d'altres drets
GUILLEM BARCELÓ 2 feixes contígües Condomines de l'Abat 4 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes
	 368 i 369
40v
1 terra dita Figueroles 3 sous barcelonesos 370
1 feixa Aspres 371
1 clos amb oliveres Prop del mas Robau 11 diners barcelonesos 372
1 terra Cenràs 373
1 terra Molí d'Avall 374
1 tros de terra Bellvespre Tasca i braçatge 375
1 casa Dins vila Figueres, prop de l'església 3 sous comtals 376
E. cementiri 12 diners barcelonesos
S. casa de Na Oliva, esposa de
Guillem Ferran
0. casa d'en Costa
N. casa d'en Corcoll
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
41r
GUILLEM SABATER 1 quintar Costa d'en Torraguel 1 quartera forment, recta mesura de
Figueres, sense embostes 377
Laudemis i d'altres drets
RAMON BRUNISSENDIS en nom
del pubill RAMON DALMAU
1 terra Ornau Tasca i braçatge
Laudemis i d'altres drets
378
BERENGUER ALLOLA 1 terra Cenràs 15 sous comtals 379
1 feixa Cenràs 380
1 feixa amb oliveres La Cançada 14 diners barcelonesos 381
camí de 10 pams Junt a la propietat que fou d'en Sunyer 382
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
41v
BONANAT "RIPIANY", sastre 1 hort Clos d'en Sunyer 1 mitgera forment, recta mesura de
Figueres, sense embostes 383
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
PERE VIDAL CODRELL. Hort 1 peça de terra E1 Quadró 3quarteres d'ordi, mesura vella 384
sotestablert pels hereus de Bernat 1 hort Font de n'Abril 3 quarteres d'ordi, mesura vella, als
Martí.
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Casa sotsestablerta per hereus de Bernat Martí	 385
Guillem Aumarí 1 casa Dins vila de Figueres 16 diners barcelonesos de tern a
Guillem Aumarí	 386
2 feixes contígües Condomines de l'Abat (pagaven censos amb la terra
següent)	 387 i 388
42r
1 feixa Condomines de l'Albat 6 mitgeres forment, recta mesura de
Figueres, sense embostes	 389
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
PERE AYALÇA 1 terra Pontarró 1/2 quarta d'oli, mesura vella	 390
Laudemis i d'altres drets
JAUME COMES, alias AUMET 9 oliveres En una terra seva a la Costa d'en
COMES Roure
6 oliveres En una terra seva a la parròquia de
Figueres
Censos generals:
3 1/2 quarta d'oli, mesura vendible
DOLÇA, vídua de GUILLEM 1 hort Hortamitjana 4 sous comtals	 391
42v
VINYOLES, en nom del seu fill
GUILLEM VINYOLES
3 feixes contígües Condomines de l'Abat 6 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres	 392, 393
i 394
Per indivís amb Berbar
Gerard Yacart i pel venerable
1 quadró Molí de l'Anguila Tasca i braçatge: 1/2 repartit entre l'abat
i B.G. Ycart	 395
Taverner 1/2 pel venerable Taverner
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
BARTOMEU FERRARÓ 1 vinya de nou
plantada La Cançada 4 diners barcelonesos	 396
1 hortell La Cançada 4 diners barcelonesos	 397
1 hort Horta de baix 9 diners comtals	 398
1 hort Horta de baix 9 diners comtals	 399
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
43r
ALAMANYA, esposa de JAUME 1 hort Horta de baix 9 diners comtals	 400
ALEGRE Laudemis i d'altres drets
JAUME ALEGRE, pagès 1 casa Dins vila Figueres 3 sous comtals	 401
E. casa Guillem Aumarí
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S. i 0. carrers públics
(anotació incompleta, manquen
dades i hi ha un espai en blanc)
1/2 camp Sobirana 402
PERE SERRA 1 feixa Condomines de l'Abat 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes 403
Laudemis i d'altres drets
43v
MARIA, esposa de PERE DURAN 1 casa Dins vila Figueres 1 gallina 404
E. i N. Margarida Margall
S. Plaça de	 oli
0. casa Clara Margall
1 terra El Pujol Tasca i braçatge 405
1 terra Bellvespre Tasca i braçatge 406
Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
MARGARIDA MARGALL 1 quintà Dit d'en Guillem a la Vila d'Amunt 12 diners comtals 407
5 oliveres Costa d'en Pere Renart 1/2 quarta d'oli, mesura vella	 407 bis
1 terra Molí de l'Anguila 1 mitgera d'ordi, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes 408
1 terra Cos de cavall 409
1 quadró Cos de cavall 410
I camp "Ses Lenes" 411
Era sotsestablerta pels hereus de 1 era Prop dels valls 4 diners barcelonesos als hereus de
Joan Sunyer Joan Sunyer 412
44r
1 feixa "sa" Guardiola 413
1 casa Dins vila de Figueres 6 diners comtals 414
E. i S. cases del capbrevant
0. casa de	 obra de l'església
N. cementiri
Censos generals:
Tasca i braçatge
ANTONI ORDIS 1 feixa Via Torta Tasca i braçatge 415
1 terra "ses" Buïgues 1 diner barcelonés 416
Per indivís amb el monestir de 1 terra "sa" Plana Sisena mesura 417
Sant Feliu de Cadins Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
BERNAT SANT MARTÍ 1 casa Dins vila Figueres 4 diners barcelonesos als hereus de
Bernat Durbech 418
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44v
Sotsestablerta per Bernat Durbech E. Casa Jaume Bosch
S. carrer
0. casa Jaume Güell
N. casa d'en Durbech
Laudemis i d'altres drets
GUILLEM AHUMARI i CLARA,	 1 casa
la seva esposa
Dins vila de Figueres	 4 sous comtals	 419
E. casa Na Pinya
S. casa Pere Codrell
0. casa Jaume Alegre
N. casa Na Puigpantera
Reconeix tenir
sotsestablertes 4
cases	 Censos generals:
Laudemis i d'altres drets
JOAN BATALLER 1 hort	 Ornau	 1 mitgera forment, recta mesura de
Figueres, sense embostes	 420
1 feixa	 Condomines de l'Abat	 2 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes 	 421
Censos generals:
Laudemis i d'altrs drets
BARTOMEU FONT	 1 casa	 Dins vila Figueres	 6 diners barcelonesos 	 422
E. casa Pere Codrell 	 Laudemis i d'altres drets
S. carrer públic
0. i N. casa Jaume Alegre
PERPINYÀ TERRATS	 3 feixes contígües	 Condomines de l'Abat	 6 mitgeres forment, recta mesura del fur
de Figueres, sense embostes	 423, 424
425
1 vinya
	
Serramitjana	 Tasca i braçatge	 426
RAMON ARNAU MARTÍ	 l hort	 Panfilat	 4 mitgeres d'ordi, mesura censal	 427
1 terra	 Aigua Negra	 428
Índex de noms de persona
Aquesta relació, no pretèn ser un catàleg complet dels noms de persona amb la
referència a totes i cada una de les vegades que surt cada nom. Sinó que més aviat
em limitaré a recollir en el cas dels capbrevant el número d'ordre de capbrevant
tancat entre parèntesi i les pàgines que ocupa la seva declaració en el manuscrit
original; en el cas dels veïns de Figueres que no consta que tinguessin cap immoble
pel monestir tan sols s'esmenta la primera vegada que apareix el seu nom amb la
indicació si és esmentat en les afrontacions, abreviat amb la lletra "A", o bé si consta
com a testimoni d'una capbrevació, abreviat amb la lletra "T"; tot seguit s'indicarà
la pàgina que ocupa en el manuscrit original.
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Albert, Ramon; de la Vila d'Amunt (43) 20v
Albert, Ramon; "júnior" T 4v
Alegre, Alamanya; esposa de Jaume Alegre
(127) 43r
Alegre, Jaume (90) 32r
Alegre, Jaume; pagès (128) 43r
Allola, Berenguer (119) 41r
Allola, Bernat T 2r
Amill, Ramona; esposa del difunt Pere Amill
(76) 28v
Arnau, Berenguer (22) 14v
Arnau, Pere T 30r
Artijador, García (15) 13r
Aumarí, Guillem (134) 44v
Aumarí, Pere i Berenguera; la seva esposa (20)
14r
Aylaça, Guillem (4) 4v-5v
Aylaça, Pere (122) 42r
Barceló, Clara; filla del difunt Pere Barceló (59)
24v
Barceló, Guillem (116)
Barceló, Sibil•la; filla del difunt Pere Barceló
(53) 23r
Baró, Guillem (21) 14r-14v
Barrera, Guillem A 36v
Bataller, Joan (135) 44v
Benjamí, Bernat (6) 7v-8v
Berenguer, Perpinyà A 38v
Bernat, Guillem; draper (55) 23v
Bofill, Juliol (14) 12v
Bonon, Pere, sabater (44) 20v-21r
Boscà, Guillem; sabater (104) 37r
Bosch, Guillema; esposa de Jaume Bosch (17)
13r
Bosser, Jaume A 2r
Bosser, Pere (108) 38r-38v
Bruguer, Perpinyà (92) 32v-33r
Bruguer, Ramon T 2r
Brunissendis, Ramon (47) 21v
Calvó, Pere (112) 39v
Camprodon, Pere A 20r
Codrell, Pere Vidal (121) 4Iv
Colom, Bernat T 35v
Coma, Andreu (110) 38v
Coma, Garsendis (82) 30v
Coma, Bemat (48) 21v-22r
Coma, Miquel (114) 31v
Comelles, Arnau; sagristà A lr
Comes, Jaume; alias Aumet Comes (123) 42r
Corcoll, Esteve (12) 12r
Costona, Guillem; d'Avinyonet (37), 18v
Dalmau, Berenguer (42) 20v
Dalmau, Jaume; clergue T 20r
Dalmau, Ramon (118) 41r
Deulofeó, Pere (10) 10v-11v
Duran, Francesc (9) 10v
Duran, Maria; esposa de Pere Duran (130) 43r-
43v
Duran, Ramon (28) 15v
Durbech, Bernat (95) 34v
Essimir, Bemat (41) 20r
Esteve, Castelló i Elisenda; la seva esposa i filla
de Guillem Falguera, fuster (19) 13v-
14r
Esteve, Ramona; filla de Ramon Ferret i esposa
de Guillem Esteve (18) 13v
Falguera, Berenguer (52) 23r
Falguera, Guillem A 21v
Ferran, Oliva; esposa de Guillem Ferran (81)
30r-30v
Ferrer, Bernat; traginer (58) 24v
Ferrer, Guillem; ferrer (92) 33r
Ferrer, Joan A 7v
Ferrer, Perpinyà A 24v
Ferrer, Ramon T 13r
Figuera, Bernat (102) 36v
Font, Bartomeu de (136) 44v-45r
Fuster, Gerard A 32r
Garrigàs, Guillem A 30v
Gentil, Berenguera (115) 40r
Gentil, Francesca (73) 27v-28r
Gerard, Guillem (16) 13r
Gras, Pere (64) 25v-26r
Guasch, Guillem; carnisser (62) 25r
Guasch, Joan A 21r
Guasch, Pere T 13r
Güell, En; "milites" A lr
Guirigais, Guillem (74) 28v
Hortolà, Francesc; ferrer (35) 17v
Horts, Bemat A lr
Hospital, Pere (79) 29r-30v
Jaspert, Bernat (99) 36r
Jaume, Bartomeu (51) 22v
Jaume, Bemat; hospitaler de l'Hospital de Pobres
de Figueres (57) 24r
Jaume, Clara; vídua de Pere Jaume i Jaume, el
seu fill (93) 33r-33v
Jaume, Guillem; sabater T 27r
Jaume, Pere (56) 23r-24v
Jaume, Pere; fill de Guillem Jaume, sastre (71)
27v
Jaume, Ramona; esposa de Pere Jaume (72) 27v
Julià, Berenguer A 25r
Julià, Bernat T 5v
Julià, Frisca; filla i hereva
universal del difunt Pere Julià (1) lr-2r
Juliol, Jaume; i Coloma, la seva esposa (75) 28r
Llandrich, Berenguer (23) 14v-15r
Lledó, Bernat (97) 35r-35v
Llop, Jaume (13) 12v
Mainau, Jaume (34) 17v
Maler, Antoni (7) 8v-9v
Maler, Martina; filla del difunt Pere Maler (54)
23v
Margall, Bernat A 2r
Margall, Jaume; regent de l'Escola de Gramàtica
de Figueres (30) 16v
Margall, Margarida (131) 43v
Margall, Pere (33) 1 7r
Martí, Bernat A 33v
Massó, Cília; filla del difunt Berenguer Massó,
ferreter (11) 11v-12r
Massot, Bartomeu A 24r
Massot, Pere (107) 37v-38r
Mata, Pere T 20v
Mata, Ponç (66) 26r-26v
Mir, Guillem (106) 37r-37v
Miró, Agnès; esposa de Pere Miró (25) 15r
Molar, Guillem A 2r
Morastell, Bernat A 42r
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Muntada, Martí A 22r
Nadal, Ramon (86) 31v
Negre, Pere T 14r
Noguer, Esteve (24) 15r
Oliva, Berenguer (39) 20r
Oliva, Francesca; esposa de Berenguer Oliva
(40) 20r
Oliva, Ramon (80) 30r
Ordis, Antoni (132) 44r
Ordis, Gerarda; vídua del difunt Pere d'Ordis, de
Figueres (60)
Ortallet, Joan T 45r
Panfilat, Jaume de A 22r
Pere Jaume, Llorenç (111) 39k
Perafita, Guillem de; peraire (61) 25r
Perafita, Pere de (50) 22v
Pinya, Ramona (26) 15r-15v
Plaença, Ramon T 2r
Prats, Simó (84) 31r
Puget, Pere (85) 31r
Puig, Arnau de; jurispèrit (38) 18v
Puig, Pere de (67) 26v
Pujals, Arnau (menor) (36) 17v-18r
Pujals, Simó de; i la seva esposa (46) 21r
Pujol, Jaume de A 31r
Pujol, Pere (109) 38v
Querig, Ramon A 2v
Quirc, Elisabet; filla i hereva del difunt Pere
Quirc (70) 27v
Real, Ramon (105) 37r
Rei, Bernat; pagès (94) 33v-34r
Rei, Guillem; peraire (88) 32r
Renard, Pere (78) 28v-29r
Restill, Pere T 14v
Reynal, Ramon A 25r
Riba, Guillem A 20v
Riera, Norea; esposa de Jaume Riera, apotecari
(100) 36r
Riera, Pere de; hebdomader T 8v
Ripiani, Bonanat; sastre (120)
Ripoll, Bernat A 21v
Robau, Emersenda; filla i hereva del difunt
Guillem Robau (3) 3r-4v
Robau, Pere (103) 36v
Roger, Guillem T 36r
Roig, Bernat (49) 22r
Rost, Clara; vídua de Pere Rost (101) 36r-36v
Rost, Guillem (8) 9v-10v
Rull, Ramon A 36v
Sabater, Castellona; filla del difunt Jaume
"Comalcri"? i esposa de Bernat Sabater
(45) 21r
Salells o Salelles, Pere A 44r
Sabater, Guillem; i Berenguera, la seva esposa
(117) 40v-41r
Sant Martí, Bernat (133) 44r-44v
Serra, Bernat (5) 5v-7v
Serra, Bernat; del Portal i 	 la seva esposa
(96) 35r
Serra, Pere (129) 43r
Serra, Ramon; d'Avinyonet (29) 15v-16v
Sert, Pere (83) 30v
Solà, Berenguer (113) 39v
Sunyer, Joan T 4v
Sunyer, Pere (2) 2v-3r
Sunyer, Simó T 4v
Taravaus, Bernat (87) 31v
Terrades, Perpinyà A 26v
Torrents, Guillem (98) 35v-36r
Traver, Joan (65) 26r
Vall, Sibil•la; filla del difunt Jaume Estor (63)
17r
Valls, Arnau T 28v
Valls, Berenguer (69) 27r
Valls, Francesca; filla d'Arnau Valls (77) 28v
Verdera, Ramon de; ferrer A 37v
Vidal, Guillem; barber (89) 32r-32v
Vila, Beatriu A 12v
Vila, Pere (menor) (27) 15v
Vinyoles, Dolça; vídua de Guillem Vinyoles (32)
17r
Vinyoles, Guillem (menor) (124) 42r-42v
Vinyoles, Joan (31) 16v
Vinyoles, Pere A 25r
Ycart, Bernat Gerard (68)
Índex de noms de lloc
Només s'indica el número d'immoble que figura en el resum del capbreu.
Abril, font de N'; 385
,Aigua Morta; 105, 110, 148, 223, 232
Aigua Negra; 213, 315, 428
Anguila; 44
Anguila, molí de l'; 49, 193, 197, 198, 214 bis,
238, 291, 395, 408
Argelaguer (parròquia de Llers); 362
Argilaguer o Argelaguer; 72, 169, 170, 171
Aspres; 9, 10, 46, 243, 320, 321, 371
Auperch?; 58
"Rues, des" (Avinyonet); 203
Belaucell; 124, 125
Bellvespre; 375, 406
Benjamí, masada d'En (Vila d'Amunt); 86, 87
Besalú, era prop del portal de; 60
Bosc, el; 141, 272
Bressers; 201
Buïgues; 69, 85, 126, 127, 129, 416
Cabrafiga; 263
Camí; 338
Camp Major; 261
Camp de Maria; 95, 275 bis
Canals; 27, 54, 55, 91, 102, 118, 233, 331
Cançada, la; 100, 202, 363, 381, 396, 397
Cenràs; 39, 89, 165, 294, 298, 359, 373, 379, 380
Centolls; 134
Clopers; 166, 260, 312
Clos d'En Sunyer; 156, 158, 162, 214, 251, 277,
278, 281, 284, 353, 383
Closses, les; 341
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Clot d'En Roart; 254
"Coharça"; 81
Coma Darneda; 267
Comba, camp de la; 13
Condomina; 146
Condomines; 51, 52, 152, 307, 308
Condomines de l'Abat; 114, 155, 196, 219, 220,
221, 222, 228, 229, 230, 244, 282, 287,
288, 292, 293, 296, 299, 347, 348, 349,
350, 351, 352, 358, 366, 367, 368, 369,
387, 388, 389, 392, 393, 394, 421, 423,
424, 425
Cos de Cavall; 273, 409, 410
Dausi, puig d'En; 357
Destorrent; 194
Deulofeu, masada amb borda dita d'En; 122
Domènech, mas d'En (dins la vila de Figueres);
120
Duranda, coma (Avinyonet); 180
Era, camp de l'; 12
Estanyol (Avinyonet); 181
Estanyol (parròquia de Figueres); 211
Farragenal; 107, 108, 295
Feixes; 163, 355
Figuerola; 37
Figueroles; 370
Fontanilles; 5, 11
Fontanyoles; 268
Font de N'Abril; 385
Font Sobirana; 159, 161, 336
Forques, les; 24, 36, 59, 239, 240
Garau, quintanar d'En Pere; 317
Garranera; 270
Garriga Plana; 82, 318
Garrigues, les (Avinyonet); 186
Gentil, camp; 50
Gossellí?; 74
Guardiola; 66, 90, 135, 264, 413
Guillem, quintar d'En; 407
Horta de Baix; 18, 216, 218, 225, 234, 241, 246,
279, 280, 289, 305, 335, 343, 398, 399,
400
Horta de Dalt; 76, 78, 250, 339
Horta Mitjana; 40, 42, 43, 93, 94, 208, 314, 391
Horta d'En Sunyer; 274
Hort Nou; 19, 227, 275
Jonquera, hort prop del portal de la; 61, 226
Lenes, "ses"; 411
Llacuna; 324
Llers, plana de; 115, 116, 164
Llinars; 151
Mal Pas; 34, 50, 53, 309, 323
Manol; 2, 3, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 215, 247,
252, 344, 345
Marge Gros; 132
Maria, camp de; 35, 303
Molí; 26
Molí de l'Anguila, V. Anguila, molí de l';
Molí d'Avall; 149, 195, 373
Oriol, Costa de N'; 316
Ornau; 121, 378, 420
Paballera; 67
Palau; 15
Panfilat; 57, 147, 150, 304, 427
Passadores; 327
Passera; 137
Pedreres; 361
Pedró, el; 313, 322, 306, 346
Peralbes; 302
Perals; 204
Pesos Blancs; 101, 140, 142
Pla; 144, 265, 266
Pla de Llers; 115, 116, 164
Pla del Manol; 285
Plana, la; 192, 417
Planes, camp de les; 269, 269 bis
Poangres; 88, 325
Pontarró; 390
Poselles; 271
Pou, el; 64, 75, 83
Pou, el (Avinyonet); 173
Puig, el; 56, 65
Puig Diví; 205
Puig Lat; 63
Puig Oriol (Avinyonet); 177
Pujol, el; 68, 130, 405
Quadró, el; 384
Rabassada, la; 136
Reganyat, mas (Vila d'Amunt); 131
Reliquer; 6
Renard, costa d'en Pere; 407 bis
Riba; 47, 48
Ribera; 187
Ribera del Manol; 29
Riu (Vilatenim); 117, 119
Robau, borda d'En; 16
Robau, mas; 17, 372
Roca, feixa de la; 329
Rodamilans; 38
Rordera, "sa"; 4
Rotacàs; 70, 73
Rula, costa (Vila d'Amunt); 249
Santa Coloma; 23, 212, 224, 354
Sant Pau de la Calçada; 7
"Saryla" (Avinyonet); 174
Savan; 189
Serra "Bitran"; 245
Serra, masada d'En (Avinyonet); 172
Serra, masada d'En (Vila d'Amunt); 62
Serra Mitjana; 97, 360, 426
Taravaus, quadró d'En; 286
Teixoneres; 20, 28, 98, 99, 190, 191
Torreguel; 123, 235, 377
Torrent, camp d'En; 14
Torrenteres; 84
"Tuures" d'En Canut; 217
Valls, prop dels; 334, 412
Valls, les (Avinyonet); 175, 176
Verre, costa "des" (Avinyonet); 179
Via Torta, 77, 415
Vila d'Amunt de Figueres; 62, 103, 104, 160,
188, 209, 337, 407
Vilar, el; 237
Vinyals; 38, 157
Vinyoles; 207, 319
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